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Τι είυαι YVVaiKa; Σας j3εj3αιωvω πως δε
yvωρiζω. Και ούτε πιστεύω πως yvωρiζετε
κι εσεiς. Δεv πιστεύω πως μπορεi καvεiς Va μάθει, μεχρις ότου
αυΠ7 εκφραστεi σε
όλες ης τεχvες και σε όλα τα επαΥΥελματα που εivαι διαθεσιμα
στους αvθρωπους. (Virginiα Wooif, 1931)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα πτυχιακ-ή εργασια έχει ως στόΧο Va αvαλύσει τις
αvισότητες που υπάρχουv αvάμεσα στα δύο φύλα κ-αι που
δυστυχώς εμφαviζοvται ήδη από το vηπιαγωγεiο. Εωαι γεγοvός
πως τα παιδιά ήδη από τηv προσχολικ-ή τους ηλικ-ια έχουv
εσωτερικ-εύσει κ-αvόvες κ-αι vόρμες που πολλές φορές εvισΧύουv
το σεξισμό, δηλαδή το ρατσιστικ-ό διαχωρισμό που υπάρχει
αvάμεσα στα δύο φύλα. Η εργασiα χωριζεται σε δυο μέρη. Στο Α
μέρος παρουσιάζοvται κ-άποιες φεμιvιστικ-ές προσεyviσεις
σχετικ-ά με τηv ισότητα τωv φύλωv στηv εκ-παιδευση κ-αι τα
δικ-αιώματα της yvvαiκ-ας σύμφωvα με τη Γεvικ-ή γραμματεια
ισότητας τωv φύλωVΙΣύvrαwα , Eevucrl Νομοθεσία, Νομοθεσία
Εvρωπαϊκης Έvωσης, Νομολουα jlKamnpiov Εvρωπαϊκώv Κοιvοrήrωv , Διεθvης
Νομοθεσία, Νομοπαρασκ:ευασηκο Έργο). Επισης, γivεται λόγος για τηv
έvvοια του φύλου - τόσο του βιολογικ-ού όσο κ-αι του
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κοιvωvικού- και τις σεξιστικες διακρiσεις σε j3άρος του, καθως
και για τα αvθρωτnvα δικαιωματα, Όπως αυτά διακηρύσσοvται
στηv παγκΌσμια σύμj3αση του ΟΗΕ. Τα εκπαιδευτικά συστήματα
αvταvακλούv και αvαπαράΥουv τηv αvισΌτητα τωv φύλωv που
υτcαρxει στηv κοιvωviα και συχvά λεπουΡΥεi σε j3άρος τωv
YVVaLKGJV. Πολλοi κοιvωvωλΌΥΟΙ υποστηρiζουv Ότι το
εκπαιδευτικΌ σύστημα εivαι το πρωτο μεσο αvαπαραΥωΥής τωv
ιδεολογικωv δομωv , avMoya j3ij3aLa με το ποια εivαι η
κυρiαρχη ιδεoλoγiα της κοιvωviας στηv onoia αυτΌ
αvαπτύσσεται. ΑπΌ τηv άλλη , η φεμιvιστΙKή κοιvωvωλογiα
συμj3άλλει στηv αvάλυση και καταvΌηση τωv σχεσεωv τωv
φύλωv στηv εκπαiδευση εξετάζοvτας θεματα Όπως η
εκπαιδευτική αvισΌτητα, η κοιvωvική διαστρωμάτωση, οι
j3ωλογικες διαφορες αvδρωv και yvvaLKGJV, οι αξiες τωv
aVαλvnKGJV ΠΡΟΥραμμάτωv στηv εκπαiδευση και ο ρΌλος της
ΟΙΚΟΥεvειας. Καθως το vηπιαΥωΥεiο αποτελεi iva μυφΌκοσμο
της πατριαρχικάδομημεvηςκοιvωviας διαιωviζει τηv αvδρική
ηΥεμοviα. Η εσωτερiκευση της σεξιστικής ιδεoλoγiας αΡΧiζει
απΌ το σττiτι Όπου με τηv υωθετηση διάφορωv αξιωv και τρΌπωv
κοιvωvικοποiησης τα παιδιά διδάσκοvταιτους ρΌλους του
φύλου τους και αυτή η διαδικασiα συvεχiζεταικαι απΌ τηv
Tτλiov επiσημη κοιvωvικο -εκπαιδευτικήδομή. ΑυτΌ δεv
σημαivει Ότι δεv υπάρχουv ιδιαiτερα χαρακτηριστικάγια κάθε
φύλο, απλά συχvά αυτά γivovraL aLria για rvxov ρατσιστικες και
σεξιστικες συμπεριφορεςπου δεv υπολογiζουv rov αvθρωπιvο
παράΥοvτα.
Στο Β μερος της εΡΥασiας αvαπτύσσεται αvαλυτικΌτερα ο ρΌλος
και η ευθύvη τΌσο του vηπιαΥωΥεiου Όσο και της ΟΙΚΟΥεvειας -
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για τη διαιώvιση rvxov αvισΟΠ7τωv , στερεοτύττωv ή dλλωv
μύθωv ττου αφορούv στα δύο φύλα στο Χώρο της εκτταiδευσης.
Εττiσης, yivErar λΌγος και για τη σχολική γλώσσα, rov
κοιvωvικο-τταιηnκΌ ρΌλο του vηττιαγωγεiου καθώς και για το




Η μεθοδολογια που επέλεςα για την παρουσα πτυχιακη ηταν
σχετικα. απλη. Μετα. απΌ επισταμένη μελέτη κα.ποιων
πανεπιστημιακων και Όχι μΌνο συγγραμμα.των καθως και με
την παρακολουθηση κα.ποιων ομιλιων σχετικα. με το σεςισμΌ
στη συγχρονη εκπαιδευση, κατα.φερα να συγκεντρωσω τη
βιβλιογραφια για να ςεκινησω τη συγγραφη. Αρχικα. επέλεςα
τα βασικα. θέματα με τα οποια θα ασχοληθω διΌτι ο σεςισμΌς
ειναι ένα εκτενές θέμα και ειναι φυσικα. αδυνατο να εςαντληθει
ικανοποιητικα. σε μια εργασΙα. ΣυσχετΙζοντα.ς το Όμως με τον
τομέα της προσχολικης εκπαιδευσης κατα.φερα να
επικεντρωσω το ενδιαφέρον μου σε παιδαγωγικές μεθΌδους
που προκυπτουν απΌ το πως εςελισσεται και τροφοδοτειται ο
σεςισμΌς στη συγχρονη εκπαΙδευση. Δεν επέλεςα να κα.νω
έρευνα αλλα. στα.θηκα πιο πολυ σε ένα θεωρητικΌ πλαισιο το
οποιο αρχικα. δινει τις κατα.λληλες πληροφοριες σχετικα. με το
ζητημα, εςετα.ζει και σχολια.ζει έρευνες μεγα.λων ψυχολΌγων,
ερευνητων, εκπαιδευτικων και καταληγει σε συγκεκριμένα
συμπερα.σματα. ΣτΌχος μου μέσα απΌ τη μεθοδολογια της
παρουσας εργασιας ηταν να ςεκινησω να "μιλω" για τη φυση
του σεςισμου χωρις Όμως να παραμεινω σε ένα επικριτικΌ
υφος που απλα. αποδοκιμα.ζει στα.σεις και συμπεριφορές.
XρησιμOΠOιωVΤας την επαγωγικη μέθοδο, δηλαδη ςεκινωντας
απΌ γενικές θεωρητικές πληροφοριες σε πιο εςειδικευμένες
κατα.φερα να συΣΧετισω το σεςισμΌ με τις εκπαιδευτικές
πτυχές που με ενδιαφέρουν και να μετατοπισω ουσιαστικα. το
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"πρόβλημα" του σεξισμου σε πρόβλημα της {διας της πορειας
της εκπαΙδευσης. Στο τέλος αφου ολοκληρωσω με τις
περαιτέρω αναλυσεις παραθέτω και καποιες χειροπιαστές




Ο σεξιομας, η ανισατητα των δυο φυλων αλλά και η
πατριαρχία, μια θεομικη μορφη σεξισμου, οι ρίζες της οποίας
βρίσκονται αρκετά πίσω στο χρανο αλλά φτάνουν μέχρι τις
μέρες μας, διαμορφωνουνέναν κυκλο εντας του οποίου
εγκλωβίζονταιεκατομμυριαγυναίκες στον κασμο, πολλές εκ
των οποίων με κίνδυνο την ίδια τους τη ζωη.
Ο σεξιομας θεωρείται κοινως η διάκριση εναντίον ανθρωπων
βασισμένη στο φυλο τους η τον σεξουαλικα τους
προσανατολισμαπαρά στα ατομικά τους λάθη, αλλά μπορεί
επίσης να αναφέρεται σε οποιαδηποτεη σε αλες τις
διαφοροποιησειςπου βασίζονται στο φυλο η τον σεξουαλικα
προσανατολιοματου αταμου. Ο αρος προέρχεταιαπα τη
λατινικη λέξη seχus=φυλο και \ -ισμας. Ο σεξισμας μπορεί να
αναφέρεται σε τρεις λεπτά διαφοροποιημένες πίστεις η
συμπεριφορές: Στην πίστη πως το ένα φυλο είναι ανωτερο του
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αλλου η ακΌμη και στην πίστη πως οι αντρες και οι γυναίκες
είναι πολυ διαφορετικοί και Ότι αυτΌ πρέπει να αντανακλαται
έντονα τΌσο στη γλωσσα, στο νΌμο ,στα σεξουαλικα
δικαιωματα των ανδρων και των γυναικων, Όσο και στην
κοινωνία γενικΌτερα. Τέλος, ο σεξισμΌς μπορεί να αναφέρεται
απλα στο μίσος απέναντι στις γυναίκες (μωΟΥυυωμος) η στο
μίσος απέναντι στους αντρες ( μισαvδρισμός).!
Στα εγχειρίδια κοινωνιολογίας, η πατριαρχία θεωρείται η
πλέον εκτεταμένη μορφη θεσμικου σεξισμου. Γενικα, μέσα
στην ιστορία, ορίζεται ως η υπεροχη και η εξουσία της
αρσενικης μορφης στην κοινωνία, εννοωντας, δηλαδη, την
υποταγη των θηλυκων μορφων, των παιδιων και ασων δεν
κατηγοριοποιουνται με βαση το δίπολο αρσενικΌ/θηλυκΌ. Η
πατριαρΧία δε θεωρείται ωστασο ανιστορικη, καθως οι
κοινωνιολΌγοι ισχυρίζονται πως δεν αποκλείεται σε πρωιμες
ανθρωπινες κοινωνίες να υπηρχε επί Χιλιαδες χρΌνια ισΌτητα
των φυλων. Φαίνεται πως η πατριαρΧία για τις κοινωνικές
επιστημες συνδέεται και αναδυεται ταυτΌχρονα με την
αναδειξη και την εξέλιξη νέων οικονομικο-πολιτικων
συνθηκων. Το ρΌλο του ισχυρου αντρα, πατέρα, εργοδΌτη,
ερωτικου συντρΌφου τον αναπαραγει η κοινωνία μέσω της
διαιωνισης των συντηρητικων ρΌλων των κοινωνικων φυλων
απΌ το σχολείο, την εκκλησία, τους χωρους εργασίας, την
οικογένεια, τα Μ.Μ.Ε. Κ.α. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της





επιβαλλεται με την οικονομικη ανωτερότητα του, την πυΥμη
του και τον αποφασιστικό του λόΥΟ, να θεωρει την ΟΙΚΟΥένεια
κτημα του και να αποφασιζει Υια αυτην . Η μητέρα, από την
αλλη, πρέπει να φροντιζει Υια την υλοποιηση των αποφασεων
του πατέρα, να συντηρει το σπιιι και να ανατρέψει τα παιδια.
Φυσικα, όλα αυτα αποτελουν μια αρκετα συντηρητικη
πεΡΙΥραφη των ρόλων των δυο φυλων μέσα στην ΟΙΚΟΥένεια,
αλλα δυστυχως, δεν έχουμε ~εφυyει ολοκληρωτικα από αυτόν
τον συντηρητισμό, καθως σχεδόν όλες οι σημερινές κοινωνιες
πεΡΙΥραφονται ως πατριαρχικές.2
Mετα~υ πατριαρχιας και σε~ισμoυ υπαρχει μια διαλεκτικη
σχέση καθως η υπαρ~η του ενός προϋποθέτει και διασφαλιζει
την υπαρ~η και του αλλου. Ο σε~ισμός ειναι μια μορφη
κοινωνικου ρατσισμου. Συνιστα διακριση με βαση τα φυλα και
τους κοινωνικα καθιερωμένους ρόλους αντρων και Υυναικων.
Ο Ο.Η.Ε περιλαμβανει πέρα από τις ατομικές πεποιθησεις
καποιου Υια την ανωτερότητα του ανδρικου φυλου το συνολο
των θεσμικων πρακτικων και διαδικασιων που διαιωνιζουν την
ανισότητα αναμεσα στα δυο φυλα και το συνολο των
πολιτισμικων και κοινωνικων προτυπων που νομιμοποιουν και
αναπαραΥουν τη μειονεκτικη θέση των Υυναικων.3Οι σε~ιστές
δεν αντιλαμβανονται την κοινωνικη και πολιτισμικη
κατασκευη του φυλου. Η σε~ιστΙKη κοινωνια υποκρυπτει αυτη
την κατασκευη και παρουσιαζει τους ρόλους και τις θέσεις των
αντρων και των Υυναικων σε μια κοινωνια ως φυσικα
επακόλουθα του βιολΟΥικου τους φυλου. Αυτη η οπτικη
2 Βλ., Κroehler., Michael, J. Carolyn, (2007), «Η Ανισότητα των Φύλων», Κοινωνιολογία:
Βασικές Έννοιες, εισαγωγΙ1 και επιμέλεια Ιωσηφίδης Θεόδωρος, εκδ. KΡΙΤlΚ11, ΑθΙ1να, σ. 424.
3Βλ., Κroehler.,Michael, J. Carolyn, (2007), σ. 422
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αποτελεί βιολογικα ντετερμινισμα και συνιστα. παραβίαση των
ανθρωπινων δικαιωμα.των, αφου η θεωρία του βιολογικου
φυλου, απως και κα.θε θεωρία στην παρα.δοση του κοινωνικου
δαρβινισμου, δίνει έδαφος για ρατσιστικές συμπεριφορές,
καταπαl1Ίσεις δικαιωμα.των και κοινωνικα αποκλεισμα.
Ο σεξισμας μαζί με την πατριαρΧία βοηθα. στην εδραίωση και
την αναπαραγωγη του σημερινου κοινωνικου και
οικονομικου συστηματος. Η μορφη του καπιταλισμου
σημερα η η μεταβιομηχανικη κοινωνία, απως την ορίζουν
αρκετές αναλυσεις, στηρίζεται στον ταξικα καταμερισμα της
εργασίας, κομματι του οποίου, απως ηδη αναφέραμε, αποτελεί
και ο έμφυλος καταμερισμας της εργασίας.Ο σεξισμας
αναπαρα.γει και αναπαρα.γεται απα τον έμφυλο καταμερισμα
της εργασίας και τον διατηρει, υποβοηθα την αναπαραγωγη
στερεατυπων και προκαταληψεων και αφορα. εξίσου σε α.ντρες
και γυναίκες. Ο σεξισμας αναπαρα.γεται και διαΧέεται μέσω
της γλωσσας, της συμπεριφορα.ς, των θεσμων και της
κουλτουρας μιας κοινωνίας. Η γλωσσα, η οικογένεια, η
εκπαίδευση και ειδικα. το σχολείο, τα Μέσα Μαζικης
Ενημέρωσης, η αγορα. εργασίας, ο τραπος με τον οποίο
λειτουργεί η πολιτικη και α.λλα πολλα., αποτελουν έδαφος για
την ανα.πτυξη, την επιβίωση και την αναπαραγωγη του
σεξισμου .Ταυταχρονα, ο σεξισμας θεωρουμε πως υπονομευει
το πολίτευμα της δημοκρατίας καθως καταπατα τα ανθρωπινα
δικαιωματα των γυναικων, υποδαυλίζει τη ΣUμμεΤOXη τους στα
κοινα και α.ρα και την ίδια την υπασταση τους ως πολιτων
αυτης της κοινωνίας.
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Η ανισΌτητα αναμεσα στα δυο φυλα και ο σεςισμΌς
κυριως σε βαρος των γυναικων επηρεαζουν τη δημοκρατια με
διαφορους τρΌπους. Τα τελευταια χρΌνια έχει αρχισει να
γινεται λΌγος και για τον ιδιωτικΌ χωρο ως πεδιο ασκησης της
ιδιΌτητας του πολΙτη. Για εκατονταδες χρΌνια Όμως η ιδιωτικη
σφαιρα δεν προσεγγιζΌταν ως τέτοιο πεδιο με αποτέλεσμα να
παρουσιαζεται εντΌς της δημοκρατικΌ έλλειμμα. ΑυτΌ το
δημοκρατικΌ έλλειμμα εμπΌδισε και την εμπέδωση μιας
διαφορετικης, στην ουσια πολιτικης, προσέγγισης της
ιδιωτικης σφαΙρας.
Η ιδιωτικη σφαιρα - κυριως οι δραστηριΌτητες και οι
σχέσεις στο σπιτι και την οικογένεια θεωρειται ο
παραδοσιακα γυναικειος χωρος , ενω η δημΌσια σφαιρα - Όλες
οι πολιτικές, επαγγελματικές, κοινωνικές δραστηριΌτητες και
σχέσεις που λαμβανουν χωρα εκτΌς σπιτιου και οικογένειας -
θεωρειται καθαρα αντρικΌς χωρος. Αν και οι γυναικες σημερα
συμμετέχουν σε αρκετές χωρες στη δημΌσια σφαιρα αυτΌ δεν
γινεται επι ισοις Όροις με τους αντρες. Πέραν απΌ τις
ανισΌτητες που αναπαραγονται στη δημΌσια σφαιρα, μια
βασικη αιτια της ανισΌτητας που, σε μικρΌτερο η μεγαλυτερο
βαθμΌ, οι περισσΌτερες γυναικες βιωνουν στην
καθημερινΌτητα τους και δεν αναιρειται παρΌλη την υπαρςη
νομικου οπλοστασιου για την κατοχυρωση αυτης της ισΌτητας,
ειναι η μη επαρκης πολιτικοποιηση της ιδιωτικης σφαιρας,4
σε συνδυασμΌ με το Ότι εςακολουθει να θεωρειται ως ο κατ
4Arnot, Μ., Ζιώγου, Σ., Δεληγιάwη Β. (1995), «Οι γυναίκες ως πολίτες: φολοσοφικο­
ιστορικό πλαίσιο και η φεμινιστική οπτική», στο Δεληγιάννη Β.- Κουϊμτζη, (1998), Γυναίκες
και Ιδιότητα του Πολίτη. Διαστάσεις Δημοκρατίας και Ισότητας των Φύλων στην Εκπαίδευση
των Εκπαιδευτικών, επιμ. Εκδ. Β. Δεληγιάwη - Κουϊμτζή, Βάνιας, Θεσσαλονίκη σ.22-24
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εξοχήν γυναικειος χωρος και η μορφή της συμμετοχής των
αντρων σε αυτήν αλλαζει με υπερβολικα αργους ρυθμους.
Το θέμα λοιπαν, σχετικα με το σεξισμα και την ανισατητα των
γυναικων, δεν αφορα μανοστη συμμετοχή των γυναικων στη
δημασια σφαιρα, αλλα και στον εκδημοκρατισματης ιδιωτικής
σφαΙρας. Με αλλα λαγια ειναι σταχος η ισατητα και στην
ιδιωτική σφαιρα, γιατι ειμαστε πολιτες και εντας αυτής. Αν δεν
υπαρχει ισατητα μεταξυ των φυλων στην ιδιωτική σφαιρα, η
έννοια του πολιτη καταντα μια περιστασιακή ιδιατητα, υπα
συνεχή διαπραγματευση, για τις γυναικες. Οι έννοιες των
ανθρωπινων δικαιωματων, της δημοκρατιας και της
ουσιαστικής συμμετοχής σε αυτήν αποτελουν έναν απα τους
κυριατερους λαγους για τους οποιους θεωρουμε πως για το
συγκεκριμένο μαθημα ειναι απαραιτητη η αvτι -σεξιστική
εκπαΙδευση. Aνατρέxovτας παλι στο αναλυτικα πραγραμμα
σπουδων του μαθήματος βλέπουμε πως αποτελει ειδικα σταχο:
Να τφoσεyγiσoυυ( τα παιδιά), ειδικότερα με τρόπο ολιστικό και
διαθεμαπκό και υα καταυοήσουυ έυυοιες, όπως εivαι τα
δικαιωματα του αυθρωπου, η δημοκρατία... 5
5Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Κοινωνικής και ΠολΙΤΙl\.'11ς Αγωγής Ε' και ΣΓ τάξεις του
δημοτικού, Ειδικοί Σκοποί, στο διαδυκτιακό τόπο: http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
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1.2 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Πολλοί άνθρωποι θεωρουν την ψήφιση του νόμου για τα
ανθρωπινα δικαιωματαως ένα από τα μεγαλυτεραεπιτευγματα
του εικοστου αιωνα. Ωστόσο, τα ανθρωπινα δικαιωματα δεν
ςεκίνησαν ως νόμος ή ως κατεςοχήν θεσμός από τα Ηνωμένα
Έθνη. Καθ' όλη τη διάρκεια της ανθρωπινηςιστορίας οι
κοινωνίες έχουν αναπτυςει συστήματαγια τη δΙKαΙOΣUνη και
την ισότητα που αποσκοπουνστην ευημερία της κοινωνίας στο
ΣUνOλό της.
«Τα ανθρωπινα δικαιωματα γίνονται κατανοητά ως έμφυτες,
αναπαλλοτρίωτες, αναφαίρετες θεμελιωδεις ελευθερίες και
δικαιωματα προστασίας και συμμετοχής.»6
Η έννοια της οικουμενικότητας είναι κεντρικής σπουδαιότητας
για τα ανθρωπινα δικαιωματα και ιδιαίτερα για τα δικαιωματα
της γυναίκας.
«Τα ανθρωπινα δικαιωματα των γυναικων και των κοριτσιων
αποτελουν αναφαίρετο, αναπόσπαστο και αδιαίρετο τμήμα
των οικουμενικων ανθρωπινων δικαιωμάτων [... ]. Η παγκόσμια
Διάσκεψη για τα Ανθρωπινα Δικαιωματα εφιστά την προσοχή
των κυβερνήσεων, των ιδρυμάτων, των κυβερνητικων και μη
κυβερνητικων οργανωσεων να εντείνουν τις προσπάθειες τους
6Βλ., Πανταζι1ς Βασίλης, (2009), Ανρώπινα Δικαιώματα. Δικαιώματα του Παιδιού και
Εκπαίδευση., Ατραπός, Αθήνα, σ. 64.
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για την προστασια και προώθηση των ανθρώπινων
δικαιωματων των γυναικών και των κοριτσιών »7
«Παρα τη διαδεδομένη έννοια της οικουμενικότητας πολλοι
τομεις της καθημερινης ζωης της γυναικας αποτελουν πηγη
διαμαχης. Σε μερικές θρησκειες οι γυναικες δεν
απολαμβανουν ιδια αντιμετώπιση με τους ανδρες.»8 . Οι
ΣUνηθειες και οι παραδόσεις των κοινωνιών αποτελουν επισης
μια εστια κινδυνου για τα κορΙτσια. Η παραδοση που θέλει τα
παιδια να παντρευονται προκαλει μακροπρόθεσμα στα
κοριτσια προβληματα υγεΙας. Αρκετα διαδεδομένος στην Ασια
ο πρόωρος γαμος οδηγει ΣUxνα σε πρόωρη εγκuμoσυνη9.
Επισης, το 1995 στη ΔΙ παγκόσμιαδιασκεψη του Ο.Η.Ε. που
πραγματοποιηθηκεστο Πεκινο διατυπώθηκεκαι καταγραφηκε
ότι«Τα δικαιώματατων γυναικών, ειναι ανθρώπινα
δικαιώματα»,ότιδηλαδη τα δικαιώματατων γυναικών ,η
απαιτηση για ισοτιμια, για ΣUμμεΤOXη στη δημόσια και
πολιτικη ζωη ,για ισομερη καταμερισμότων οικογενειακών
ευθυνών ,δεν ειναι τιποτα αλλο από ε~ειδΙKευση καθολικών
δικαιωματωναπό την αναγνώρισημέσα από την ιδιαιτερότητα
των φυλων,ότι ενισχυοντας τα δικαιώματα των γυναικών
ενισχυουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
πανανθρώπινες α~Ιες.
Επισης , μια σειρα από κοινωνικές πρακτικές υπονομευουν
την επιθυμητη ισότητα, γεγονός που αποδεικνυεται, όσον
7Βλ., Πανταζής Βασίλης, (2009), Ανρώπινα Δικαιώματα. Δικαιώματα του Παιδιού και Εκπαίδευση.,
Ατραπός, Αθήνα,σ. 80
8 Βλ., Πανταζής Βασίλης, (2009), Ανρώπινα Δικαιώματα. Δικαιώματα του Παιδιού και Εκπαίδευση.,
Ατραπός, Αθιlνα, σ. 81
9 Ο. ΤΣΑΚ]Ρ'ΙΔΗΣ (2003) , Μουσουλμάνοι και κοινωνικός αποκλεισμός, Αθήνα σ.134
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αφορα στο θέμα των δικαιωματων των Υυναικων με την
ςεχωριστη υΠΟΥραφη των δικαιωματων της Υυναικας στη
Διακηρυςη της Βιέννης το 1993.ΣυΥκεκριμένα, σαραντα πέντε
χρανια μετα την Οικουμενικη Διακηρυςη των Ανθρωπινων
Δικαιωματων το 1948 απα τον ΟΡΥανισμα των Ηνωμένων
Εθνων (Ο.Η.Ε.), κριθηκε απαραιτητη μια ςεχωριστη συμβαση
Υια τα δικαιωματα της Υυναικας, καθως οι Υυναικες έπεφταν
θυματα βαρβαρων διακρισεων σε πολλές περιοχές του
κασμου, κατασταση που αναιρει τον απαραιτητο αρο της
οικουμενικατητας των ανθρωπινων δικαιωματων.lΟ Δεν ειναι
αμως μανο η ανισατητα των Υυναικων μεταςυ των χωρων την
οποια επιδιωκει να αρει η συμβαση Υια τα Δικαιωματα της
Γυναικας, αλλα και το σεςισμα, τις διακρισεις εις βαρος των
Υυναικων και εντας του εσωτερικου της καθε χωρας.ΙΙ
IΟΓενική γραμματείαισότητας των φύλων
11. Φραγκουδάκη, Α., Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης - Θεωρίες για την Κοινωνική
Ανισότητα στο Σχολείο. Αθήνα: Παπαζήσης, 1985.
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2.ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ φγΛΩΝ - ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Η ισότητα μεταςυ γυναικων και ανδρων συγκαταλέγεται στις
θεμελιωδεις αςιες της Ευρωπαϊκης Ένωσης. Αναγεται στο
1957, όταν η αρχη της ισης αμοιβης για ιση εργασια
περιληφθηκεστη Συνθηκη της ρωμης. Τα επιτευγματατης
ΕυρωπαϊκηςΈνωσης όσον αφορα στην ενισχυση της ισότητας
μεταςυ γυναικων και ανδρων συνέβαλαν στη βελτιωση του
τρόπου ζωης πολλων ευρωπαιωνπολιτων.
«Η ισότητα των φυλων αποτελει θεμελιωδεςανθρωπινο
δικαιωμα και βασικό στόΧο καθε συγχρονης δημοκρατικης
χωρας. Όραμα μας ειναι μια κοινωνια στην οποια ανδρες και
γυναικες μoιραζovταιεςισου τα αγαθα, τις υποχρεωσειςκαι τα
δικαιωματα, στην εργασια, στην πολιτικη, στην εςουσια, στον
ελευθερο χρόνο, στη φροντιδα του σπιτιου και της οικογένειας
και στην προσωπικη ζωη. Μια κοινωνια στην οποια ανδρες
και γυναικες αποφασίζουντι θα σπουδασουν, ποιο επαγγελμα
θα ακολουθησουν,πόσα παιδια θα κανουν, αν θα ασχοληθουν
με τα κοινα, χωρις το βαρος των στερεότυπωντου φυλου που
προδιαγραφειεπαγγέλματα, αμοιβές, KαθηKovτακαι
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απολαβές, αλλο. και ολοκληρη τη δραστηριοτητα της
καθημερινης ζωης.»12
Παρο.λληλα χο.ρη στο φεμινιστικο κινημα ,ένα οργανωμένο
κινημα του 190υ αιωνα , ολο και περισσοτεροι ο.νθρωποι
ο.ρχισαν να πιστεύουν πως οι γυναίκες υφιστανται ο.δικη
μεταχεΙριση. Το φεμινιστικο κινημα ριζωθηκε στο προοδευτικο
και ιδιαιτερα στο μεταρρυθμιστικο κινημα του 190υ αιωνα. Το
οργανωμένο κινημα χρονολογείται απο το πρωτο συνέδριο για
τα δικαιωματα των γυναικων oτoSenekα FαHs, στη Νέα Υόρκη,
το 1848. Το 1869, ο Τζον Στιούαρτ Μιλλ εξέδωσε το έργο 'Ή Υποταγή
τωv Γvvαικώv" (The Subjection ΟΙWomen) για να δείξει πως «η
νομιμη κατωτεροτητατου ενος φύλου απο το ο.λλο» ειναι
λο.θος και αποτελεί ένα απο τα κύρια εμποδια στη βελτιωση
και την προοδο της ανθρωπΟτητας.
«Η εκπαίδευση θεωρηθηκε απο το γυναικειο κινημα ως ένα
εργαλείο για μεγαλύτερη διεκδίκηση των δικαιωμο.των της
γυναίκας, αφού επιδιωΧθηκαν αλλαγές μέσω του αναλυτικού
προγρο.μματος αλλο. και μέσω αλλαγων στην ανεπισημη
αλληλεπίδραση αγοριων και κοριτσιων μέσα και έξω απο την
το.ξη. Για παρο.δειγμα , η συναναστροφη σε αθλητικές
δραστηριοτητες υπηρξε για πολλο. χρονια ιδιαιτερα
διαχωριστικη, αφού τα αγορια προσπαθούσαν να καθιερωσουν
την ταυτοτητα του φύλου τους απαγορεύοντας την επαφη με
I2ΔιαKύρηξητηςBιέwηςyια τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Ι993)





τα κοριτσια ή την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες που
θεωρουνταν καθαρα αγορΙστικες.
Ο 20ός αιωνας σημαδευτηκε θετικα από τους αγωνες για την
ισότητα των γυναικων στις αναπτυγμένες χωρες. Η ισότητα
ανδρων και γυναικων περιβλήθηκε με το κυρος της
συνταγματικής διαταξης, όπως και η ιση αμοιβή για ιση
εργασια, ενω η αναγνωριση των πολιτικων δικαιωματων των
γυναικων έγινε κανόνας, επιτρέποντας έτσι στις γυναικες να
γινουν ορατή και υπολογισιμη πολιτική δυναμη. Όσον αφορα
στη χωρα μας, σε επιπεδο εκπαιδευσης παντα ο φεμινιστικός
προβληματισμός συγκεκριμενοποιειται και σταδιακα
διευρυνεται με τις γυναικειες σπουδές που θεσμοθετουνται
επισημα το 1987 στο ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιο
ΘεσσαλονΙκης.Από τα μέσα της δεκαετιαςτου '80 , ιδιαιτερα
κατα τη δεκαετια του '90 , διαπιστωνει κανεις πως το
ενδιαφέρον των κοινωνιολόγων, των παιδαγωγων και των
ερευνητων/τριων στρέφεται στη διερευνηση του παραγοντα
φυλου/genterστην Α/θμια και τη Β/θμια εκπαιδευση και στο
πως αυτό σχετιζεται και επιδρα στις εκπαιδευτικές διαδικασιες
•• II 13H γεVl1cή γραμματεία ισότητας τωυ φύλωυ οργανωσε το
1994 διεθνές συμπόσιομε θέμα "εκπαιδευση και ισότητα
ευκαιριων" . Αργότερα, το 1996 οργανωθηκεαπό το Α.Π Θ.
συνέδριο με θέμα " Εκπαιδευτικοι , φυλο και σχολική
πραξη". Ακολουθησε πλήθος συνεδριων με αντιστοιχα θέματα
σχετικα με την ισότητα , την εκπαιδευση , το φυλο, το
ρατσισμό, το αναλυτικό πρόγραμμα και την αγορα εργασΙας.
13(βλ.httΡ://www.sclιοοls.ac.CΥ/dde/circu Ι aΓ/datalDοc4998c.pdf
συνέδριο παιδαγωγικήςέρευνας Κύπρου ΔήμητραΧαραλάμπους)
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Όσον αφορα στο συνταγμα αυτα προβλέπει τα εξης : 'Σύυταγμα
2001(ΦΕΚ 85/Α/18-4-2001}'
Άρθρο 4 παρ.2
«(Οι Έλληυες και οι Ε)ιληυίδες έχουυ ίσα δικαιώματα και
υποχρεώσεις. ι)
Άρθρο 116 παρ.2
ιιΔευ αποτελεί διάκρισηλΌγω φύλου η ληψη θεnκώυμέτρωυ για
τηυ προώθηση της ισΌτηταςμεταξύ αυδρώυ και Υυυαικώυ. Το
Κράτος μεριμυά για τηυ άρση τωυ αυισοτητωυπου υφίσταυται
στηυ πράξη, ιδίως σεj3άρος τωυ Υυυαικώυ.ι)14
Επίσης ,η Διεθνης νομοθεσία ξεκαθαρίζειτο πεδίο αναμεσα
στις φυλετικές διακρίσεις που αφορουν στους γενικου ς
τομείς της ζωης οποιουδηποτεανθρωπου και σε αυτές που
τοποθετουνταιεναντια στιs γυναίκεs με συγκεκριμένααρθρα
τα οποία βασίζονται στις αρχές και την αξιοπρέπειααλων των
κρατων. Πιο συγκεκριμένα,συμφωναμε τις φυλετικές
διακρίσεις παραθέτουταικάποια άρθρα τα οποία καθιστούυ
σαφη τα εξης:
ιιΠεποιθόταότι πάσα περί αυωτερότητοςδοξασίαj3ασιζομέυη
επί της φυλετικήςδιαφοροποιήσεωςτυΥχάυει επισrημoυΙKώς
σφαλερά, ηθικώς καταδικαστέα, κοιυωυικώςάδικος και
επικίυδυυοςκαι ότι ουδεμία δικαιολοΥίατης φυλετικής




«Ετrαvαj3εj3αιούvτα όη η διάκρισις μεταξύ αvθρωτrίvωv
όvτωv λόγω φυλής, χρώματος ή εθvικής τrρoελεύσεως
ατroτελεί εμτrόδιοv διά τάς φιλικάς και εφηvικάς σχέσεις
μεταξύ τωv εθvώv και όη είvαι ικαvή Va διαταράξη τηv
μεταξύ τωv εθvώv ειρήvηv και ασφάλειαvκαι τηv αρμοvίαv
συμj3ιώσεωςτrαρά το τrλευρόv του άλλου, τrροσώτrωvακόμη
εv μια και τη αυτήΧώρα.1ι
«Πετroιθόταόηη ύτrαρξις φυλεηκώvφραγμώv αvτίκεπαι
τrρoς τα ιδεώδη τrάσης αvθρωτrίvηςκοιvωvίας.ιι
ιιΘορυj3ηθέvταατrό εκδηλώσειςφυλεηκήςδιακρίσεως
υφισrαμέvαςεισέη εις ωρισμέvαςτrερωxάς του κόσμου, υτrό
τrOλιηKής κυj3ερvήσεωvj3ασι"ζομέvηςετrί φυλεηκής
αvωτερότητοςή του μίσους, ως είvαι η τrOλιηKή της
apαrtheid ατrομοvώσεωςή χωρισμού.1ι15
Σχετικά με τιs διακρίσειs κατά των γυναικών ,η Διεθνήs
Σύμβαση του Ο.Η.Ε παραθέτειτους ε~ής νόμους:
«Ν.1342/1983 (ΦΕΚ 39/Α/1983),με τον οποΙο κυρωθηκε
χωρις καμπια επιφυλα~η η Διεθνήs Σύμβαση του Ο.Η.Ε
«Συμβαση Ενωμένων Εθνων για την ε~αλειψη όλων των
μορφων διακρισεωνκατα των γυναικων» (CEDAW). Συμφωνα
με αυτΙΊ τη συμβαση τα κρατη - μέλη ειναι υποχρεωμένα να
λαβουν όλα τα καταλ/ηλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και
15 «Διεθνής Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων»
hΙtp://www.Γej·wοrld.ΟΓg/cgi-bίn/ιeχis/vtχ/rwlηain/ΟΡendΟCΡdiΌρdf'JΓeΙdοc=v&dοcid=4c2aΠ2b2
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των νομοθετικων, σε αλους τους τομεις, ιδιως στον πολιτικα,
κοινωνικα, οικονομικα και πολιτιστικα, για να εςασφαλισουν
την πλΤ1Ρη ισατητα, αναπτυςη και πραοδο των γυναικων σε
βαση ισατητας με τους. Ν. 2952/2001 (ΦΕΚ 248/Α/2001),
με τον οποιο κυρωθηκετο ΠροαιρετικόΠρωτόκολλοτου
ΟΗΕ στη «Διεθνή Συμβαση για την εςαλειψη αλων των μορφων
διακρισεωνκατα των γυναικων» και παρέχεται η δυνατατητα
ακαμα και σε ατομα ή ομαδες αταμων να προσφυγουνστην
Επιτροπή του ΟΗΕ που συστήθηκεγι' αυτα το λαγο,
προκειμένουνα εςετασει περιπτωσειςπαραβιασηςτης αρχής
της ισατητας των φυλων.»16
Χωρις να θέλουμενα μειωσουμετις σημαντικές αλλαγές που
εχουν συμβεΙ η ανδρική κυριαρχια στην κοινωνια καλα
κρατεΙ αφου διαπιστωνουμεσυνεχως πως στην αληθινή ζωή η
ισατητα απέχει πολυ απα το να ειναι πραγματικατητα.
Εικονικα και καταρΧήν οι γυναικες εχουν τις ιδιες
δυνατατητες, αλλα στην πραγματικατηταοι ανδρες έχουν
κρατήσειτον έλεγχο της οικονομικήςκαι πολιτικής ζωής και
τα προναμιαμέσα στην οικιακή σφαΙρα. Οι περισσατερες
γυναικες κερδιζουνλιγατερα απα τους ανδρες, ειναι πιο
φτωχές, η οικονομική τους ανεςαρτησιαπαραμένει ένα
απιαστο ανειρο. Το δικαιωμα στην εργασια, στο δημασιο χωρο
αμφισβητειταικαθε μέρα και κυριως στις νέες κοπέλες. Η
εργασια που κανουν έχει λιγατερο ενδιαφέρον, ειναι πιο
αλλοτριωτική. Ελαχιστες ειναι παρουσες στην κορυφή της
ιεραρχιαςτης επαγγελματικήςεργασιας, του πλουτου, της
16 Αρχείο Νομοθεσίας «δικαιώματα γυναικών»
11lto://www.iIllnl.gl·/i ndex.php ?oplion=com content&task=view&id=467&Ilelllid= 125
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πολιτικης ζωης. Και επισης, ας μην ξεχναμε τη βια κατα των
γυναικων, την παγκασμια εξαπλωση της βιομηχανιας του σεξ,
τη μαζικη λαϊκη σεξιστικη κουλτούρα που προαγεται
βιομηχανικα καθημερινα απα την τηλεαραση, τη διαφημιση
και τα περιοδιΚα ...
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2. 1Ισότητα και εκπαίδευση
Η εκπαίδευση, ως θεσμός, αποτελεί Χώρο όπου
διαμορφώνονται πρακτικές φυλων και έχει και η ίδια φυλο. Η
σχηματοποίηση όλων των έμφυλων σχέσεων μέσα σ' ένα θεσμό
θα μπορουσε να ονομαστεί το «έμφυλο καθεστώς του». Η
εκπαίδευση είναι ένας οργανισμός με γραφειοκρατικό
/ εξουσιαστικό πρότυπο διοίκησης που λειτουργεί με βάση τις
αρχές του ηγεμονικου ανδρισμου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο,
εργάζονται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες, επίσης, είναι έμφυλα
υποκείμενα και μέσα από ποικίλες συμπεριφορές τους
επηρεάζουν τη σχολικη ζωη.
«Η αντίληψη για την ισότητα στην εκπαίδευση έχει ιστορία,
δηλαδη εξελίσσεται και αλλάζει μέσα στο χρόνο συμφωνα με
τις εξελίξεις και τις αλλαγές της κοινωνίας. Η βασικη
δημοκρατικη αρχη για το δικαίωμα όλων των πολιτών στην
εκπαίδευση γεwιέται με το διαφωτισμό και τη Γαλλικη
Επανάσταση και στηρίζεται σε δυο αρχές: α) στη μεγάλη αξία
της παιδείας, που απελευθερώνει από άγνοια και
δεισιδαιμονίες, οπλίζει το άτομο με τη δυνατότητα να
καταλαβαίνει τον κόσμο και να ερμηνευει τα κοινωνικά
φαινόμενα , και β) στη δευτερη αρχη της ισότητας των
πολιτών. ιιl7
17Φραγκουδάκη ,(2003) Γλώσσα τού σπιτιού και του σχολείο, ΥΠΕΠΘ Πανεπιστήμιο Αθηνών, σειρά:
κλειδιά και αντικλείδια, Αθήνα. Σελ.113
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Τα φυλετικα καθεστGπα ,όπως η εκπαίδευση, είναι ιστορικα
προϊόντα και υπόκεινται σε αλλαγες. Κατα συνεπεια, οι
ταυτότητες που διαμορφώνονται σε αυτα δεν είναι στατικες,
αλλα υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγες. Η εκπαίδευση, ως
θεσμός, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία
διαπραγματευσης και ε~ελι~ης των ταυτοτήτων μεσα από
συγκεκριμενες εκπαιδευτικες πρακτικες - χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι οτιδήποτε διαδραματίζεται μεσα στο σχολείο είναι
αποτελεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτα που
συμβαίνουν στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, επηρεαζονται και
από τους κυρίαρχουςΙηγεμονικους Λόγους που βρίσκονται
εκτός σχολείου, δηλ. στη δημόσια σφαίρα της μαζικής
κουλτουρας, της πολιτικής και της επίσημης πολιτείας.
Ο θεσμός της εκπαίδευσης αποτελεί χ(iφο όπου
διαμoρφώνovται οι πρακτικες και η σχηματοποίηση των
εμφυλων σχεσεων, με τρόπο κ6πως ε~oυσιαστΙKό και με
πρότυπο συνήθως βασισμενο στον ηγεμονικό ανδρισμό. Σε
όλες τις βαθμίδες της, είναι ενας μηχανισμός που παραγει
αμεσα ή εμμεσα ρατσιστικα και σε~ιστΙKα στερεότυπα και
προκαταλήψεις, καθώς και για πολλες αναλυσεις συVΤείνει
στην τα~ΙKή αναπαραγωγή της κοινωνίας. Η εκπαίδευση ως
κοινωνική δομή, σήμερα σχεδόν σε όλους τους τομείς της,
μπορεί να θεωρηθεί σε~ιστΙKή. Ο κυρίαρχος λόγος της
εκπαίδευσης είναι σε~ιστΙKός. Το αρσενικό φυλο είναι αυτό
που βλεπει η εκπαίδευση και σε αυτό κυρίως αναφερεται. Τα
αναλυτικα προγραμματα σπουδών κανουν λίγες αναφορες στη
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θέση της Υυναικας, ακαμα λΙΥατερες στον αΥωνα των Υυναικων
Υια την απακτηση δικαιωματων. Οι συμπεριφορές των
εκπαιδευτικων, ακαμη και αθελα τους, αναπαραΥουν τα
κυριαρχα πρατυπα Υια τα φυλα και παραΥουν πολλων μορφων
διακρισεις μεταξυ των οποιων σε μεΥαλο βαθμα και σεξιστικές.
Τα σχολικα εΥχειριδια ειναι Υραμμένα, απως και σχεδαν αλες
οι επιστημες με τις οποιες συνδέονται, υπα ένα κυριαρχο
ανδρικα πρΙσμα. Επιπλέον, έρευνες δεΙΧνουν πως οι Υυναικες
εκπαιδευτικοι μπορει να ειναι περισσατερες, στις διευθυντικές
θέσεις αμως υπερτερουν οι αντρες εκπαιδευτικοι.
Μέσα σε αυτα το πλαισιο λοιπαν , οι μαθητές και οι μαθητριες
διαπραΥματευονται τις δικές τους ταυτατητες και
συμπεριφορές οι οποιες επηρεαζουν τασο τη σχολικη ασο και
τη μετέπειτα ζωη τους. Αν εξετασουμε το ζητημα απα ιστορικη
σκοπια , θα συνειδητοποιησουμε ατι οι ταυτατητες που
διαμορφωνουν τα παιδια δεν ειναι στατικα πρoϊαvτα αλλα
υπακεινται σε συνεχεις αλλαΥές και σταδιακές μεταβολές.
Αυτα σημαινει ατι το σχολειο δεν ειναι ο μοναδικας
παραΥοντας που ευθυνεται Υια τη διαμαρφωση του
"κοινωνικου" φυλου, αλλα και οτιδηποτε βρισκεται έξω απα
αυτα , (ΟΙΚΟΥενειακές σχέσεις, φιλικές συναναστροφές, χώρος
εΡΥασιας, θρησκευμα - το οποιο επιλέΥεται ελευθερα - και οι
επικρατουσες αξιες του κοινωνικου συναλου) ευθυνovται Υια
τον κοινωνικα διαχωρισμα ανδρων και Υυναικών.
Η σχέση της εκπαιδευσης με το φυλο ειναι φανερα ατι
λειτουΡΥει καταλυτικα Υια τον εκπαιδευτικα θεσμα , Υια τη
δημιουΡΥια μιας συΥκεκριμένης στασης , Υια την κοινωνια και
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τη ζωη γενικά. Παραδοσιακά ,η παιδεια ειχε ως στόΧο τη
διαστρωμάτωση και διαιώνιση των ταξικών διαφορών,
αποβλέποντας κυριως στην κοινωνικη συνέχεια και όχι στην
κοινωνικη αλλαγη . Κατά αναλογια το "κοινωνικό φυλο"
χρησιμοποιηθηκε ως ένας τρόπος κατηγοριοποιησης των
μαθητών, με τρόπο που τα αγόρια να ευνοουνται σε ορισμένα
θέματα σε αντιθεση με τα κοριτσια αντανακλώντας έτσι τους
μελλοντικους τους ρόλους στην κοινωνια ( αυτοι οι ρόλοι
αναφέρονται παρακάτω) .18
Σαφώς, η εκπαιδευση δε βρισκεται σε αναvτιστoιxια με
την κοινωνΙα. Πέραν του σεξισμου της κοινωνιας, κομμάτι της
οποιας ειναι και η εκπαιδευση, στην Ελλάδα μια αντισεξιστικη
προοπτικη στην εκπαιδευση θα συναντουσε πολλά εμπόδια
εξαιτιας και της σχέσης, που ακόμη επικρατεΙ μεταξυ
θρησκειας και εκπαΙδευσης. Το Υπουργειο παιδειας διά βιου
μάθησης και θρησκευμάτων προβλέπει υποχρεωτικη πρωινη
προσευχη, θρησκευτικά συμβολα, εκκλησιασμό Κ.α. Αυτό
συμβαινει επειδη το Ελληνικό συνταγμα λόγω του ότι
ανέρχεται με την επικληση του Τριαδικου θεου , θεσμοθετει
με νόμους και διατάξεις τη συλ- λειτουργια κράτους και
πολιτειας . Επομένως, η θρησκεια παιζει καθοριστικό ρόλο
στον παράγοντα της εκπαΙδευσης. Από πολλους λοιπόν
θεωρειται ότι η Θρησκεια αποτελει έναν από τους πλέον
σεξιστικους θεσμους. Όμως αν αναλογιστει κανεις την ευθυνη
της οικογένειας η οποια πρώτη μεταδιδει τις πρώτες αξιες στα
18Παπαταςιάρχης Ευθυμιος, Παραδέλης Θεόδωρος" το φυλο στην ανθρωπολογία"
(1992),σ. 19 -20
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μέλη της χωρις η ιδια να πιστευει απαραιτητα στην επισημη
θρησκεια του Ελληνικου κρατους, θα διαπιστώσει κανεις ατι
δεν ευθυνεται η θρησκεια παντα για τις σεςιστικές
συμπεριφορές, αλλα η έλλειψη παιδειας των ανθρώπων λαγω
παλαιών συνηθειών και διαφορων συνθηκών ζωης του
παρελθαντος. Στην προσπαθεια τους λοιπαν , να εισαγουν οι
εκπαιδευτικοι στα σχολεια αντισεςιστικές και διαπολιτισμικές
πρακτικές, πέφτουν σε σφαλματα και μηδενιζουν αθελα τους
οποιοδηποτε πολιτιστικα στοιχειο της χώρας τους
στιγματιζοντας το θεσμα της θρησκειαςΙεκκλησιας
3.φγΛΟ
3.1. (βιολογικό - κοινωνικό φύλο)
Σε γενικές γραμμές, ο αρος βιολογικό φυλο
χρησιμοποιειται για να περιγραψει τις βιολογικές κατηγοριες
του ανδρα και της γυναικας, ενώ ο αρος κοινωνικό φυλο
χρησιμοποιειται για να περιγραψει τις κοινωνικές κατηγοριες
της αρρενωπατητας και της θηλυκατητας, δηλαδη τα
χαρακτηριστικα και τη συμπεριφορα που αποδιδονται στο
καθένα απα τα δυο φυλα .Το φυλο στις κοινωνικές επιστημες
έχει πολιτιστικα περιεχαμενο και κωδικοποιει μια σχέση
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ιεραρχησης. Δεν αποτελει, δηλαδη, μια δεδομένη ταυτότητα
που αποδιδεται στο υποκειμενο, αλλα μιακοινωνικο­
πολιτιστικη και ιστορικο-πολιτικη διαδικασια ταυτότητας, η
οποια δεν επιδρα με τον ιδιο τρόπο σε όλα τα υποκεΙμενα. Το
φύλο ως θεομοθετηθέν σύστημα κοινωνικης ιεραρχησης και
συνεπως ως μορφη κοινωνικης ανισότητας, ειναι εξουσιαστικό
και καταπιεστικό, κυριως για τις γυναικες. Θα μπορούσαμε
όμως, να ισχυριστούμε ότι το φύλο ειναι καταπιεστικό για
καθε ανθρωπινο υποκειμενο, ακόμα και για τους ανδρες. 19
Το κυριαρχο στοιχειο για τον προσδιορισμότου φύλου ειναι
μέρος της ανατομιας του ανθρωπου. Το γενετικό μόριο των
ανθρωπων τους δινει το φύλο αρσενικό η θηλυκό, αντρας η
γυναΙκα. Στην πραγματικότητα, όμως, όπως και η σύγχρονη
βιολογια παραδέχεται, αυτη η διαφορα στην ανατομια ειναι
υπεύθυνη μόνο για τις φυσικές διαφορες του σωματος20 και
για καποιες διαφορετικές βιολογικές λειτουργιες μεταξύ
αντρων και γυναικων. Το αν αυτές οι διαφορετικές σωματικές
και βιολογικές λειτουργιες θα αποτελέσουν τη βαση η την
αιτια για τον διαχωρισμό και τον διαφορετικό ραλο των φύλων
μεσα σε μια κοινωνια, έχει να κανει με το πως η κοινωνια θα
τις αντιμετωπισει σε καθε εποχη και σε καθε πολιτισμό. Με
αλλα λόγια, ναι, μανο τα ατομα που έχουν θηλυκα γενετικα
όργανα μπορούν να κυοφορούν. Η βιολογια τους, όμως ειναι
καθοριστικη, μόνο ως προς αυτη τους την ικανότητα και όχι
19 http://www.LI-ιopia.gr/issues/6J/169
20 Βλ., Giddens, Antony, (2002), «Γένος και Σεξουαλικότητα», Κοινωνιολογία, εκδ.
Gutenberg, Αθήνα, σ. 153
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για το αν θα γινουν στοργικές μητέρες, αλλωστε δεν ειναι αλες
οι μητέρες στοργικές. Η μητρικη στοργη ως μια κοινωνικη
επιταγη έγκειται στην ελευθερη επιλογη του καθενας. Σιγουρα
οι γυναικες έχουν την ταση να ειναι πιο ευαισθητες λαγω του
χαρισματος της κυοφοριας και της μητρατητας που έχουν απα
τη φυση αλλα δεν ειναι απαλυτο αυτα, αφου υπαρχουν και
στοργικοι ανδρες στο ραλο του πατέρα τη στιγμη που οι
γυναικες ενδεχομένως να μην εΙναι. Η αποδοχη λοιπαν του
βιολογικου φυλου σχετιζεται με τη διαμαρφωση της
προσωπικατητας του αταμου και της κοινωνιας εν γένει. Ι? Το
κοινωνικό φυλο προσδιοριζεται απα κοινωνικους παραγOVΤες.
Ο κοινωνικας ραλος του φυλου αναφέρεται σε συμπεριφορές,
ενδιαφέροντα και υποχρεωσεις που οριζονται απα την
κοινωνια ως κατΩλληλα αρμαζοντα σε ανδρες και γυναικες. Η
έννοια κοινωνικα φυλο και η αποδοχη της σημαινει την
κοινωνικη και πολιτισμικη διαφοροποιηση μεταξυ αVΤρων και
γυναικων. 21 Επιπλέον, αvτιλαμβανεται τις κοινωνικές και
πολιτισμικές διαφοροποιησεις ως τις κατεξοχην υπαιτιες για
την ανισατητα αναμεσα στα φυλα. Ο Ε. Παπαταξιαρχης
συμπυΚVωνει πολυ ευστοχα τον προβληματισμα μας στις
ακαλουθες φρασεις:
«Στο j3αθμό, λΟL7τόv, που θέλουμε Va μελετήσουμε IOV άvθρωπο
ως κοιvωvικό όv, το εvδιαφέροvζήτημα δεv είvαι η j3ωλογΙΧή
j3άση του πολιτισμού αλλά η πολιτισμικήj3άση της j3ωλοyiαςιι22
2'Βλ., Hughes, Michael, Κroehler, CarolynJ., (2007),σ. 420.
ΠΠαπαταξιάρχης ,Ευθύμιος1992 «Εισαγωγή. Απότη σκοπιάτουΦύλου:
Ανθρωπολογικέςθεωρήσεις της σύγχρονηςΕλλάδας». Στο Ε. Παπαταξιάρχης και Θ.




Οι έννοιες του θηλυκού φύλου και του αρσενικού φύλου, της
θηλυκότηταςκαι της αρρενωπότηταςΥενικα, της Υυναικας και
του αντρα, αποκτούν σημασια από τη στΙΥμη που φορτιζονται
νοηματικα με χαρακτηρισμούς, συνηθως αντιθετικούς μεταςύ
τους, κοινωνικα και ιστορικα προσδιορισμένους.Στη συνέχεια,
αυτη οι χαρακτηρισμοι και οι Υυναικειες και οι αντρικές
ιδιότητες παΥιώνονται από τη στΙΥμη που με τη σειρα τους
ενδύουν στη βαση του διαχωρισμού σχεδόν όλους τους
αποδεκτα κοινωνικούς ρόλους. Από την αρχαια Ελλαδα ως
τους σύΥχρονους πολιτισμούς, το φύλο χρησιμοποιούντανΥια
να ενισχύσει με μια φυσικότητα τα κοινωνικα χαρακτηριστικα
των ανθρώπων. Η απόρριψη από μέρους μας του βιολΟΥικού
φύλου δεν σημαινει, την αρνηση της διαφορετικης ανατομιας
αντρών και Υυναικών. Σημαινει την απόρριψη αυτης της
διαφορας, πανω στην οποια οριζονται τα βιολΟΥικα φύλα, ως
ικανης να εδραιώσει ως διαφορετικαμεταςύ τους τα κοινωνικα
ατομα. Σημαινει την απόρριψη των Υυναικειων και αντρικών
ρόλων ως συνέπειες της βιολΟΥιας και αρα ως κατι
φυσιολΟΥικού.
Τα κοινωνικα ατομα, μαθαινουν να ειναι αντρες και
Υυναικες και αυτη η εκμαθηση έχει αμεση σχέση με την
κοινωνικοποιηση τους, η οποια επισης αποτελει μια εφόρου
ζωης διαδικασΙα. Η μορφη και το περιεΧόμενο της
κοινωνικοποιησης συνδέεται με τις ηλικιες αλλα και τους
θεσμούς και τις ομαδες στις οποιες συμμετέχουν τα ατομα,
όπως η ΟΙΚΟΥένεια, το σχολειο, οι φιλιες, οι ομαδες στις οποιες
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επιλέΥουν τα άτομα να μετέχουν, η εΡΥασΙα. Το να ειναι το
άτομο κοινωνικά αποδεκτσ έχει άμεση σχέση με το πως
διαχειριζεται το φυλο του στους διάφορούς ρσλους που
καλειται να επιτελέσει σε διάφορους κοινωνικους χωρους. Η
επιτέλεση του φυλου τους απσ τα άτομα δινει υπσσταση στο
φυλο, σπως σημειωνει ευστοχα η Μπάτλερ στο βιβλιο της
GenderTrouble: Feminismandthesubversionofidentity: «.. οι
διάφορες πράξεις του φυλου δημιουΡΥουντην ιδέα του φυλου,
και χωρις τις πράξεις αυτές δεν θα υπηρχε το φυλο
ολωσδισλου».23
23Βλ., Νόβα - Καλτσούνη, Χρ., (1995), «Κοινωνικοποίηση», Φιλοσοφικό - Κοινωνιολογικό
Λεξικό, τ. 3, εκδ. Κ. Καπόπουλος, ΑθιΊνα, σ. σ. 85 - 86.
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3.2 Θεωριες για το ψυλο
Πολύ πριν την εμΦάνιση της Ψυχολογίας και της
κοινωνιολογίας ως επιστημών, θεωρίες για τα Φύλα
διατυπώθηκαν από τους ΦιλοσόΦους. Και ο Πλάτων και ο
Αριστοτέλης εξέφρασαν απόψεις για τη συμπεριΦορά και τα
δικαιώματατων δύο Φύλων, όπου διαπιστώνεταιη ιδέα ότι η
γυναίκα είναι ένας ατελής άνδρας.Στη σύγχρονη βιβλιογραΦία
έχουν αναπτυχθεί διάΦορες θεωρίες που προσπαθούν να
εξηγήσουν τις διαΦορές στα Ψυχολογικά χαρακτηριστικά, τη
συμπεριφοράκαι την κοινωνική θέση των δύο Φύλων. Στη μεν
Ψυχαναλυτική θεωρία, τα στάδια της σεξουαλικής ωρίμανσης
των παιδιών έχουν μεγάλη σημασία για την «ταύτιση» με
συγκεκριμένους ρόλους. Για τα κορίτσια, σύμΦωνα με τον
Freud, ο δρόμος προς τη θηλυκή ταυτότητα περνά από τη
συνειδητοποίηση της διαφοράς του γεννητικού τους οργάνου,
όταν το συγκρίνουν με αυτό των αγοριών.
«Οι διαψορες θεωριες για την αναπτυςη του ψυλου που έχουν
προκαλέσει το μεγαλυτερο μέρος των ερευνων την τελευταια
δεκαετια ειναι : η θεωρια της κοιvωvυcης μάθησης , της
yvωσnκης αvάτπυξης και η θεωρια του σχηματος φύλου. Οι
οπαδοι της πρωτης θεωριας πιστευουν στι οι γονεις ( ως οι
παρέχοντες τις ενισχυσεις ) ενισχυουν την κατάλληλη για καθε
ψυλο συμπεριψορα , με την επιλογη των παιχνιδιων , με την
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παρότρυνση της "αγοριστικης" η της "κοριτσιστικης"
συμπεριφορας και με την ενισχυση αυτης της συμπεριφορας ,
οι γονεις ενθαρρυνουν τα παιδια τους να συμπεριφέρονται
αναλογα με το φυλο τους. ( Bαndurα , 1997). Αν οι γονεις
έχουν καλές σχέσεις με τα παιδια τους αποτελουν μοντέλα
προς μιμηση , ενθαρρυνοντας τα παιδια τους να αποκτησουν
πρόσθετα χαρακτηριστικα της καταλληλης για το φυλο τους
συμπεριφορας. Έτσι ,τα παιδια ενισχυονται η τιμωρουνται για
διαφορα ειδη συμπεριφορας . Μαθαινουν ,επισης ,για την
καταλληλη συμπεριφορα του φυλου και από αλλα αρσενικα
και θηλυκα πρότυπα (όπως αυτα στα προγραμματα της
τηλεόρασης).24
Μια δευτερη ερμηνεια , βασιζεται στη θεωρια της
γvωστΙKής αvάτπυξης . Ξέρουμε ηδη από τον Piaget ότι τα
παιδια αποκτουντην ικανότηταγια συμβολικη σκέψη στην
ηλικια των 2 ετων , περΙπου. Τα παιδια χρησιμοποιουν αυτη
την ικανότητα μέσω της αφομοιωσης των ιδεων για το φυλο
τους κι έπειτα εφαρμόζοντας τις ιδέες αυτές στον εαυτό τους
και αρχιζοντας να εκδηλωνουν ΣUμπεριφOρα καταλληλη με το
φυλο τους.
Μια Τριτη θεωρια , η θεωρiα του σχήματος του
φύλου, ειναι μια πιο πρόσφατη διαφορετικη γνωστικη
ερμηνεια συμφωνα με τον Bem( 1992-3). Όπως
προαναφέρθηκε,το σχημα ειναι ένα νοητικό προσχέδιο για
την οργανωση πληροφοριωνκαι τα παιδια αναπτυσσουνένα
σχημα για το φυλο. Το σχημα αυτό βοηθα τα παιδια να
24SteΡhenΕΙΙίοtσελ.192-93, Guιenlberg, Αθήνα 2008
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αναπτύςουν την ταυτατητα φύλου και να διαμορφωσουν έναν
καταλληλο για το φύλο τους ραλο. Συνεπως , τα παιδια
αναπτύσσουν ένα ολοκληρωμένο σχημα η μια εικανα για το τι
ειναι φύλο και πως πρέπει να εΙναι.
Η σύντομη αυτη παρουσιαση μας δειχνει αη τασο
βιολογικές ασο και περιβαλλοντικές δυναμεις συμβαλλουν στη
διαμαρφωση του φύλου και οι διαφορες θεωριες προσπαθούν
να ερμηνεύσουν αυτη τη διαδικασΙα.» 25
Πολύ πριν την εμφανιση της ψυχολογιαςκαι της
κοινωνιολογιαςως επιστημων, θεωριες για τα φύλα
διατυπωθηκαναπα τους φιλοσαφους. Και ο Πλατων και ο
Αριστοτέληςεςέφρασαναπαψεις για τη συμπεριφορακαι τα
δικαιωματατων δύο φύλων, απου διαπιστωνεταιη ιδέα ατι η
γυναικα ειναι ένας ατελης ανδρας.
Στη σύγχρονη βιβλιογραφιαέχουν αναπτυΧθε!διαφορες
θεωριες που προσπαθούννα εςηγησουντις διαφορές στα
ψυχολογικαχαρακτηριστικα,τη συμπεριφορακαι την
κοινωνικη θέση των δύο φύλων. Στη μεν ψυχαναλυτικη
θεωρια, τα σταδια της σεςουαλικηςωριμανσηςτων παιδιων
έχουν μεγαλη σημασια για την «ταύτιση» με συγκεκριμένους
ραλους. Για τα κοριτσια , σύμφωνα με τον Freud, ο δραμος
προς τη θηλυκη ταυτατητα περνα απα τη συνειδητοποιησητης
διαφοραςτου γεννητικούτους οργανου, αταν το συγκρινουνμε
αυτα των αγοριων. Η έλλειψη πέους τους δημιουργε!
αισθηματακατωτερατηταςκαι περιφρανησηςτους φύλου τους.
Βέβαια, αυτη η απλουστευτικηθέση έγινε η αφετηρια για
2SSteΡhenΕlΙiοtσελ.194-95, Gutemberg, Αθήνα 2008
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κριτικη ακαμα και απα οπαδους της ψυχαναλυσης, απως η
KarenHorney, που παραθέτειτη δικη της γυναικο -κεντρικη
αποψη στον ανδρο -κεντρισμα της ψυχαναλυτικηςθεωρΙας. Η
Horney, χωρις να αρνειται την πιθανατητα αναπτυςηςτου
φθανου του πέους και του αγχους του ευνουχισμου (για τα
αγαρια), υποστηριςε ατι οι ανδρες αισθανονταιμειονεκτικα
απέναντι στις γυναικες, γιατι αυτές μέσω της αναπαραγωγης
βρισκονται σε πλεονεκτικη θέση. Παραμοιαγυναικοκεντρικη
αποψη εςέφρασε αργατερα και η NancyChodorow.260 αςονας
της κριτικης της Chodorow στα μέΧρι τατε (τέλη της δεκαετια
του '70) δεδομένατης ψυχαναλυσηςειναι η αποψη ατι η
διαμαρφωσητης διαφορετικηςπροσωπικατηταςαναμεσα
στους ανδρες και τις γυναικες έχει την αφετηρια της στις
στενές σχέσεις μητέρας και παιδιου, και ειδικατερα στο
γεγονας ατι η μητέρα ειναι αυτη που αναλαμβανεισχεδαν
αποκλειστικατην ευθυνη της ανατροφηςτου παιδιου.Σε α,τι
αφορα τις διαφορέςτων δυο φυλων, υποστηριζεταιατι αυτές
oφεiλoνται σε «στρατηγικέςπου έχουν γενετικη βαση και που
αναπτυΧθηκαναπα ανδρες και γυναικες για να αυςησουντην
αναπαραγωγικητους ικανατητα».27
Απα την αλλη , η θεωρια της «κοινωνικης μαθησης»
υποστηριζει ατι τα παιδια διαμορφωνουν την ταυτατητα του
φυλου και το σχετικα ραλο μέσα απα μια διαδικασια μαθησης
που απαιτει παρατηρηση, μιμηση και ενΙσχυση. Καθως το
περιβαλλον θυμιζει στο παιδι διαρκως ατι ειναι αγαρι η κοριτσι
και το ενισχυει αvτιστoιxα να ασχολειται με ανδρικα η
26Srephen ΕlΙίοι σελ. 196-97, Guremberg, Αθήνα 2008
27 Δεληγιάwη Β. και Ζιώγου «θεωρίες για τις διαφορές των φύλων> > Θεσσαλονίκη, Βάγιας J993,
σς.43-44
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γυναικεια πρa.γματα, αυτα καταληγει να σκέφτεται για τον
εαυτα του ως αγαρι η κορΙτσι. Με τον τραπο αυτα, μέσα απα
την παρατηρηση, την ενισχυση και τη μιμηση, η διαμαρφωση
του κατa.λληλοu ραλου του φυλου προηγειται της απακτησης
της ταυτατητας του φυλου.]]
Συμφωνα πa.λι με τη θεωρια της «γνωστικης ανa.πτuςης»,
το παιδι δημιουργει απα μανο του τις δικές του αςιες για το
ραλο των φυλων, στα πλαισια μιας κοινωνικης δομης που
ευνοει τα στερεατυπα, ενω οι a.λλες θεωριες υποστηριζουν ατι
αυτές οι αςιες αποκτωνται με την εσωτερικευση των εςωτερικων
πολιτισμικων αςιων, σε μια διαδικασια που απαιτει σε μεγa.λο
βαθμα προσαρμογη. Συμφωνα με τον Κοhlberg(βασικα
εκπρασωπο του θεωρητικου αυτου ρευματος) τα βασικa.
χαρακτηριστικa. αυτης της γνωστικης ανa.πτuςης ειναι28 :
Η ταυτατητα του φυλου, δηλαδη η αυτα-ένταςη των παιδιων
στην κατηγορια «αγαρι» η «κοριτσι», ειναι το βασικα και κριτικα
στοιχειο οργa.νωσης των στa.σεων του απέναντι στο ραλο των
δυο φυλων.
Αυτη η ταυτατητα του φυλου ειναι το αποτέλεσμα μιας
βασικης γνωστικης κρισης που ΣUντελειται σε πρωιμη
αναπτυςιακη φα.ση .
Η βασικη αυτα -κατηγοριοποιηση καθοριζει και τις βασικές
αςΙες. Απα τη στιγμη που το παιδι κατηγοριοποιει τον εαυτα
τους ως αγαρι η κοριτσι, αςιολογει θετικa. αντικειμενα και
ενέργειες που έχουν σχέση με το δικα του φυλο.
28CHODOROW Ν. "the reproduction of mothering : Psychona1ysis and the socio1ogy of gender,
Berk1ey C.A. University OF California Press 1978
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3.3ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
Το περιεΧόμενο των ρόλων των δυο φυλων περιλαμβανει
πεποιθήσειs για τους ανδρες και τις γυναίκες (οι ανδρες είναι
πιο διεκδικητικοί από τις γυναίκες), προτιμήσειs (για
παραδειγμα η επιθυμία να είναι κανείς διεκδικητικός) και
υιοθέτηση ορισμένων τρόπων σuμπεριφοράs (το να
συμπεριφέρεται κανείς με τρόπο διεκδικητικό).
Θα μπορουσαμε να διερευνησουμε τη διαμόρφωση του
κοινωνικου ρόλου του φυλου μέσα από τις δραστηριότητες των
παιδιων. Να καταγραψουμε με τι παιχνίδια παίζουν, ποια
παιχνίδια θεωρουν ανδρικα η γυναικεία (πεποιθησεις) και με
ποια παιχνίδια θέλουν να παίζουν τα ίδια (προτιμησεις). Ήδη
στην ηλικία των δυο ετων το παιδί μπορεί να διακρίνει το φυλο
σε εικόνες παραδοσιακων ανδρων και γυναικων. Παρόλα αυτα
δεν κατανοεί ακόμη ότι το φυλο είναι ένα σταθερό και μόνιμο
στοιχείο της ταυτότητας. Η σταθερότητα του φυλου και η
μονιμότητα του φυλου έρχεται αργότερα. Από το τρίτο η
τέταρτο έτος της ηλικίας τους, πολ/α παιδια έχουν επίγνωση
των στερεότυπων του φυλου σε ό,τι αφορα στα παιχνίδια και
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στις δραστηριότητες των παιδιών: τι φορουν ανδρες και
γυναίκες, με ποια παιχνίδια παίζουν τα αγόρια και με ποια τα
κορίτσια κτλ. Παιδια οκτώ ετών έχουν επίγνωση των
στερεότυπων παρόμοια με αυl1Ί των ενηλίκων. Συμφωνα με τη
θεωρία της κοινωνικης μαθησης την οποία υποστηρίζει ο
Bandura, η συμπεριφορα του παιδιου διαμορφώνεταιαπό τη
συμπεριφορα των αλλων, ιδιαίτερα των γονέων. Αυτη η
συμπεριφορα περιλαμβανει τις διαφορές φυλου στη
συμπεριφορα και τις στασεις. Ο γονείς και αλλα σημαντικα
πρόσωπα ενισχυουν συγκεκριμένες συμπεριφορές και
αποθαρρυνουν η αποδοκιμαζουν Ωλλες. Επιπλέον, τα παιδια
μιμoυvται παρατηρώvτας τη συμπεριφορα αλλων. Οι γονείς
ενισχυουν δραστηριότητες και επιλογές παιχνιδιου που
αρμόζουν στο φυλο του παιδιου. Από πολυ νωρίς οι γονείς
δίνουν στα μικρα παιδια, αγόρια και κορίτσια, διαφορετικα
παιχνίδια. κουκλες και οικιακα παιχνίδια για τα κορίτσια,
αυτοκίνητα και αθλητικα παιχνίδιαγια τα αγόρι.
Ο τρόπος που οι πατέρες φέρονται στα παιδια διαφέρει
σημαVΤΙKα από αυτόν των μητέρων. Βρέθηκε συμφωνα με τον
Siegal, πως οι πατέρες θεωρουσαν πως τα αγόρια ηταν πιο
δυνατα και σκληρα από τα κορίτσια και τα ενθαρρυναν στο
σκληρό παιχνίδι, ενώ συγχρόνως αντιδρουσαν πιο αρνητικα
στο παιχνίδι με κουκλες.
Η γνωστικη αναπτυ~ιαKη θεωρία της διαμόρφωσηςτου ρόλου
του φυλου έχει τις βασεις της στα κείμενα του Kohlberg. Ο
Kohlberg θεωρουσεπως το παιδί είναι ένα ενεργό υποκείμενο
που επιδιώκεινα δώσει περιεχόμενοκαι να κατανοησειτο
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κοινωνικΌ περιβαλλον. Οι στασεις και οι πεποιθησεις του ιδιου
του παιδιου για τους ρΌλους των δυο φυλων θεωρουνται
πρωταρχικης σημασιας, γιατι καθοδηγουν τον τρΌπο με τον
οποιο αλληλεπιδρα με το περιβαλλον. Υποστηριζε πως η
αυξανΌμενη επιγνωση που έχει το παιδι για την ταυτΌτητα του
φυλου του αποτελει κρισιμο στοιχειο για την περεταιρω
διαμΌρφωση του φυλου του. Οι αλλοι λειτουργουν ως πρΌτυπα
για μιμηση, αλλα αυτ6 γινεται λ6γω της αυτΌ­
κοινωνικοποιησης, της επιγνωσης δηλαδη πως το ατομο
ανηκει σε ένα φυλο και πως τα ατομα που ανηκουν στο ιδιο
φυλο κανουν το Ιδιο.
«Μπορει κανεις,επισης ,να βρει ενδειξεις για να εVΤOπισει και
να κατανοησει την τρέχουσα θέση των θηλυκων στα σχολεια
εξεταζοντας τις διαδικασιες μέσα απΌ τις οποιες τα αγΌρια και
τα κοριτσια αποκτουν την αισθηση της ταυτΌτητας φυλου.
ΤΌσο η βιολογια Όσο και το περιβαλλον συμβαλλουν σε αυτΌ
με ΣUνθετO και αλληλεπιδραστικΌ τρΌπο. Οι περισσΌτεροι
ψυχολΌγοι σημερα πιστευουν Ότι ένα αλληλεπιδραστικΌ
αναπτυξιακΌ μοντέλο μπορει να ερμηνευσει τη συμπεριφορα .
Με αλλα λΌγια , οι αντιδρασεις μας προκαλουν αλλαγές στη
συμπεριφορα των ανθρωπων γυρω μας και οι αντιδρασεις των
αλλων προς εμας αλλαζουν τη δικη μας συμπεριφορα. Αυτοι
αντιδρουν σε εμας και εμεις αλλαζουμε. Ειναι μια διαρκης
διαδικασια που επηρεαζει ειτε θετικα ειτε αρνητικα τη
διαμΌρφωση της ταυτΌτητας του φυλου στα παιδια.
Για αρκετα χρΌνια οι ψυχολΌγοι , ανταποκρινΌμενοι στο
αιτημα του Unger (1979 Unger&Crawford, 1996) μας
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παρΌτρυναν να χρησιμοποιούμε τους Όρους κοινωνικΌ και
βιολογικΌ φύλο πιο προσεκτικα.»29. Το j3ωλΟΥυcό φύλο
(seχ)ενΌς ατΌμου ειναι γενετικα καθορισμένο. Υπαρχει και το
κοιvωvυcό φύλο (gender), που ειναι πολιτισμικα και κοινωνικα
κατασκευασμένο. Ένα απΌ τα πρωτα πραγματα που ρωτούν οι
γονεις στον υπέρηχο ειναι το φύλο του παιδιού τους.
ΑυτΌματα, αμέσως μετα, το δεύτερο που κανουν ειναι να
ονειρεύονται (ΣUνειδητα η ασuνεΙδητα ) το μέλλον του. ΣχεδΌν
παντα οι γονεις έχουν σuγKεKριμένες προσδοκιες απΌ τα
αγΌρια και αλλες απΌ τα κοριτσια, με αποτέλεσμα να τα
επιβραβεύουν για διαφορετικές πρα~εις. Συχνα ενθαρρύνουν
τους γιούς τους να ειναι πιο ανταγωνιστικο! και ανε~αρτητOΙ σε
σχέση με τις κΌρες τους. Στα αγΌρια δινουν ηλεκτρονικα
παιχνιδια και Όπλα και στις κΌρες κούκλες και ειδη κουζΙνας.
Ένα αγΌρι που παιζει με κούκλες θα προκαλέσει την
αμηχανια, αν Όχι την αvτΙδραση των γονιων του, με
αποτέλεσμα να αποθαρρύνεται απΌ τα «κοριτσιστικα»
παιχνιδια . Έτσι, μέσα απΌ αυτές τις διαδικασιες, τα αγΌρια
και τα κοριτσια αποκτούν διαφορετικές εμπειριες ανc'ιλOγα με
τοφύλο τους και ΣUνεπως διαφορετικές ΣUνηθειες και
χαρακτηριστικα προσωπικΌτητας.
«Στο νέο πλαισιο , η λέ~η j3ωλογικό φύλο, αναφέρεται
στον βιολογικΌ ανδρισμΌ η τη βιολογικη θηλυκΌτητα (Π.Χ. τα
χρωμοσωματα του φύλου) και το κοινωνικΌ φύλο υποδηλωνει
τις αντιστοιχες ψυχολογικές πτυχές (Π.Χ. αλλαγη ρΌλων του
κοινωνικού φύλου). Αν και δεν ειναι εφικτη η απΌλυτη
διακριση μετα~ύ των δύο - δεν μπορούμε να ~εxωρΙσoυμε
29Stephen Elliot σελ. 194-95 , Gutemberg , Αθήνα 2008
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τελειως τις ιδέες μας για το κοινωνικα φυλο απα το σωμα ενας
ανθρωπου -, αυτη η διό.κριση μας βοηθό. να εστιό.σουμε στις
σημαντικές δυνό.μεις που συμβό.λλουν στην απακτηση της
ταυτατητας του κοινωνικου φυλου. Στο πλαισιο αυτα ,
μπορουμε να διακρινουμε ανό.μεσα στην ταυτατητα του
φυλου, τα στερεατυπα και τους ραλους του φυλου.
Η τ α υ τ ό τ η τ α του φ ύ λ ο υ ειναι η πεποιθηση του
αταμου ατι ανηκει στο φυλο με το οποιο γεwηθηκε .
Τα σ τ ε Ρ ε ό τ υ n α φ ύ λ ο υ αντικατοπτριζουν τις
πεποιθησεις για τα χαρακτηριστικό. που συνδέονται με τον
ό.νδρα η τη γυναΙκα.
Ο Ρ ό λ ο S φ ύ λ ο υ αναφέρεται στην πολιτισμικό.
αποδεκτη σεςουαλικη συμπεριφορό..» 30
30SteΡhenΕΙΙiοtσελ.198-99, Gutemberg, Αθήνα 2008
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3.4 ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑΤΟΥ ΦΥΛΟΥ - ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
«Αν δουμε συνοπτικα. τις βασικές θέσεις που εκφρα.ζονται από
τη θεωρια της πολιτισμικης κατασκευης , διαπιστωνουμε πως
από αυτη τη σκοπια. το φυλο και τα σημαινόμενα. του
απορριπτουν το φυσικό τους χαρακτηρα, σε αυτό το πλαισιο ,
το φυλο , οι ταυτότητες και τα συναισθηματα που ειναι
συνδεδεμένα με αυτό, αποτελουν πολιτισμικα. μορφωματα και
, ως, τέτοια, ακολουθουν την ιδιότητα του πολιτισμου και
διαμορφωνονται από τις δρα.σεις και τις σχέσεις των
ανθρωπων. Το φυλο παραμένει κεντρικό συμβολο , μέσω του
οποιου το υποκειμενο αποκτα. ταυτότητες, αποτελει
πολιτισμικη κατηγορια η οποια εφαρμόζεται στη δρα.ση ,
νοηματοδοτει τα κοινωνικα. της αποτελέσματα και κατα. τη
δια.ρκεια. της ,αναπαρα.γεται και μετασχηματΙζεται.
Στο πλαισιο των πολιτισμικων συμβόλων, πρέπει να
επισημανθει ότι από πολιτικη α.ποψη τα συμβολα δεν ειναι
ισοδυναμα , αλλα. -με βα.ση το πολιτισμικό φορτιο που φέρουν
διακρινονται σε λιγότερο η περισσότερο βασικα.. Το φυλο
αποτελει κυριαρχο συμβολο , γιατι μέσω αυτου αποδιδεται
πολιτισμικό νόημα στον εαυτό, το υποκειμενο αποκτα.
ταυτότητα (πολιτισμικα. νοηματα του εαυτου απότη χρηση
συμβόλων ), που ειναι απαραιτητες για την επικοινωνΙα.»31
Από πολυ μικρη, λοιπόν, ηλικια τα αγόρια μαθαινουν πως οι
α.ντρες πρέπει να ειναι δυνατοΙ επιθετικοΙ ανεςα.ρτητοι,
γενναιοι, ηγεμονικοι και όΧΙ πολυ
31 Παπαταξιάρχης Ευθύμιος, Παραδέλης Θεόδωρος(l992), οπ.π σ.σ. ]9 -20
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συναισθηματικοΙ Αντιστοιχα, τα κοριτσια πρεπει να δεΙΧνουν
αδυναμα, ευγενικα, συναισθηματικα και να εχουν καλους
τρόπους. Και εδω μπαινει το ερωτημα : Ειναι αυτα τα
στερεότυπα βοηθητικα για την υγιιl αναπτυ~η της ταυτότητας
του φυλου τους η μηπως περιοριζουν τις κλισεις και τις
ικανότητες τους; Για παραδειγμα , αν ενα κοριτσι δει~ει μια
προτιμηση στις μηχανες η στα αυτοκινητα, δεν θα ειναι λαθος
να χαρακτηρισουμε την κλιση του αυτη ως ελλειψη
θηλυκότητας; Και αν ενα αγόρι δει~ει μια προτιμηση στη
μαγειρικη, δεν ειναι αποτρεπτικό για την κλιση του αν του
πουμε πως το μαγειρεμα ειναι γυναικεια δουλεια; Συμφωνα,
παντως, με τους ειδικους, τα αγόρια που διδασκονται ότι « οι
αντρες δεν κλαινε», στην ενηλικη ζωη τους δυσκολευονται να
εκφρασουν τα συναισθηματα τους και μπορει να γινουν
εσωστρεφη και να παρουσιασουν ελλειψεις στις κοινωνικες
τους σχεσεις. Όταν εχουν μαθει πως ειναι ντροπη να παιζουν
με κουζινικα, πιθανως αργότερα να νιωσουν αμηχανια, όταν
κρατησουν αγκαλια το παιδι τους η τους φερθει η συντροφός
τους τρυφερα. Σε καποιες αλλες παλαιότερες εποχες,
πιθανότατα να μην αντιμετωπιζαν κανενα πρόβλημα, αλλα σε
μια εποχη σαν τη δικη μας, που οι αντρες όλο και
περισσότερο ασxoλoυvται ενεργα με τα παιδια τους και όλο
και πιο συχνα συμμετεχουν στο νοικοκυριό, καθε αλλο παρα
σωστό ειναι αυτό το στερεότυπο.
Οι διαφοροι μυθοι που υπαρχουν σχετικα με τους λόγους
για τους οποιους καποια επαγγελματα ειναι καταλληλα για
γυναικες και αλλα όχι, πρεπει να καταρριφθουν από τους/τις
εκπαιδευτικους. Μεσα στη τα~η πρεπει να αιρονται οι
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προκαταληψεις και τα κοινωνικα στερεότυπα που δεν
θεωρουν ικανές τις γυναικες για όλες τις δουλειές, Π.Χ. λόγω
έλλειψης μυϊκης δυναμης, η λόγω εγκυμοσύνης και
ανατροφης των παιδιών, καθώς τα στερεότυπα αυτα τις
εμποδιζουν από το να κανουν καριέρα η ακόμη και να
προσληφθουν έναντι ενός αντρα σε καποια εργασΙα. Αντιθετα,
για να καταπολεμηθουν τέτοιου ειδους στερεότυπα και
προκαταληψεις, ειναι απαραιτητο να προωθειται η ισότητα των
δυο φυλων τόσο στους χώρους εργασιας όσο και στη
συμμετοχη και στη φροντιδα του ιδιωτικου Χώρου
και της οικογένειας. Επιπροσθέτως, το μαθημα ειναι
καταλληλο για να διαφωτισει τα παιδια για τη συμβολη και τη
διακριση των γυναικών τόσο σε διαφορα επαγγέλματα, όσο
και στους τομεις των επιστημών και της τεχνολογιας , αλλα και
στην πολιτικη και την κοινωνια γενικότεραΑκόμη, όλα αυτα,
θα έπρεπε να υιοθετουνται, όπου ειναι δυνατό, κατα τη
διδασκαλια όλων των μαθηματων. Ειδικα, το θέμα του
επαγγελματικου διαχωρισμου, εςακολουθει να αναπαραγεται
σε μεγαλονηπιαγωγεΙο. (Παπαταςιαρχης , 1996. σ.198, )
Συμφωνα με τελευταιες έρευνες, αγόρια και κοριτσια που δεν
έχουν έντονα ανεπτυγμένα τα στερεότυπα του φυλου τους
τεινουν να έχουν μεγαλυτερη αυτοπεποιθηση, κατανόηση και
ευελιςια στις κοινωνικές τους σχέσεις. Ως ενηλικες,
ολοκληρώνονται ευκολότερα επαγγελματικό., μιας και η
συμπεριφορό. τους ειναι σαφώς πιο προσαρμοσμένη στις
απαιτησεις των καιρών μας. Αντιθετα, ενηλικες που
μεγό.λωσαν με τα αυστηρα πρότυπα του φυλου τους,
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δυσκολευονται περισσότερο να ενταΧθουν ομαλά στην
κοινωνια, καθως οι άντρες παρουσιάζουν πιο ευκολα
προβληματα έκφρασης συναισθημάτων και οι γυναικες
νιωθουνανισχυρες . Γι' αυτό καλό θα ηταν κάθε γονιός να
φροντισει για μια πιο ισορροπημένη διαπαιδαγωγηση όσον
αφορά στο φυλο των παιδιων. Πρέπει να μάθουμε στους
γιουςμας πως δεν ειναι ντροπη να έχουνσυναισθηματα και να
τα εκφράζουν, πως δεν υπάρχουν αντρικές και γυναικειες
δουλειές στο σπιτι, αλλά μόνον δουλειές που πρέπει να γινουν,
και πως τη δυναμη τους πρέπει να τη χρησιμοποιουν ,για να
προστατευουν τα πιο «αδυναμα» μέλη της οικογένειας και όχι
για να επιβάλλονται σε αυτά. Παρομοιως, τα κοριτσια
oφεiλoυν να μάθουν πως δεν ειναι ντροπη να παιζουν με
τουβλάκια η με ηλεκτρονικους υπολογιστές,πως και οι
γυναικες και οι άντρες μπορουν να γινουν εξισου καλοι
οδηγοι και πως το φυλο τους δεν θα τους βάλει περιορισμους
στην επαγγελματικη
τους σταδιοδρομΙα. Αυτά θα βοηθησουν τα παιδιά να
αποκτησουν προσαρμοστικότητα και αυτοπεποιθηση, αξιες
ιδιαιτερα χρησιμες για τη ζωη τους.
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4.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
4.1 Ταυτατητες φυλου και παιδιa. προσχολικης ηλικίας
Στο δευτερο μέρος θα παρουσιάσουμετη συ~ήτηση που
γίνεται στη σχετική βιβλιογραφία αναφορικά με την
κοινωνικοποίηση των νηπίων με βάση το φυλο τους. Αυτή
κρίνεται απαραίτητη γιατί θεμελιώνει και το συνολικό
πλαίσιο παρέμβασης που προτείνεται στην εκπαιδευτική
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διαδικασία του Νηπιαγωγείου. Εκείνο που θα μας
απασχολησει κυρίως είναι το πως τα παιδιά προσχολικης
ηλικίας διαμορφωνουν, εσωτερικεύουν και αφομοιωνουν
πρότυπα συμπεριφοράς, στάσεων, κανόνων, αξιων που
σχετίζονται με το φύλο τους και που είναι αποδεκτά στην
κοινωνία, όπου ζουν και αναπτύσσονται. Η Tibbets (1979)
υποστηρίζει ότι η κοινωνικοποίησηως προς το ρόλο του
φύλου περιλαμβάνει«τις διαφορετικέςδιαδικασίεςκαι τα
μέσα που χρησιμοποιούνταιγια να προετοιμάσουντα
αρσενικού και θηλυκού γένους άτομα για τους ρόλους
που η κοινωνία ορίζει ως κατάλληλουςγια το φύλο τους».
Η συνειδητοποίησηαπό το παιδί του βιολογικού του
φύλου και η αφομοίωση των χαρακτηριστικωντου
κοινωνικού του φύλου γίνεται με δύο τρόπους. Ο πρωτος
τρόπος είναι η διαφορετικη αλληλεπίδρασητων μελων της
κοινωνίας με κάθε παιδί ανάλογα με το αν πρόκειται για
αγόρι η για κορίτσι. Ο δεύτερος τρόπος σχετίζεταιμε τη
σταδιακη ανάπτυξη των γνωστικωνικανοτητωντου παιδιού
και την ικανότητατου να μιμείται πρότυπα - πραγματικά
η συμβολικά - του ίδιου με αυτό φύλου.
Σημερα είναι πια ευρύτατα παραδεκτό ότι τα
διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας και οι
τρόποι συμπεριφοράς των φύλων και κατ' επέκταση οι
διαφορετικοί ρόλοι που στο κάθε φύλο αποδίδονται, είναι
κοινωνικά και όχι βιολογικά προκαθορισμένοι. Με άλλα
λόγια οι βιολογικές διαφορές που εντοπίζονται στα δύο
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φυλα δεν επηρεάζουν παρά εμμεσα την ανάπτυξη του
ρόλου του φύλου, μεσω των τυπικών κοινωνικών
αντιδράσεων στις διαφορες αυτες 32
Ειναι πιθανό στις διάφορες κοινωνιες να
τροποποιουντα ι κάπως οι παραδοσιακοι ρόλοι που
αποδιδονται στους άνδρες και στις γυναικες, ανάλογα με
την κουλτούρα και τα κοινωνικά στερεότυπα της κάθε
κοινωνΙας.33
3~ibbetts, S.L. (Ι979) Sexism ίn children's magazines. University of Pennsylvania:
Unpublished Doctor's Dissertation
33Μαραγκουδάκη,Ε. (2005), (Δέκδοση), Εκπαίδευση και Διάκριση των φυλων. Παιδικά
αναγνώσματαστο νηπιαγωγείο, Οδυσσέας, Αθήνα, σελ. 84-102
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4.2 ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τα παιδιά μέσα από την οικογένειάτους, που αποτελεί
έναν κυρίαρχο φορέα κοινωνικοποίησης,αποκτούντην
ταυτότητατου φύλου τους και φτάνουν στις τάξεις του
νηπιαγωγείουέχοντας ήδη εγχαράξει στη συνείδησή τους
ορισμένες στερεότυπεςαντιλήψειςαναφορικάμε τους
διαφορετικούςρόλους και τις διαφορετικέςσυμπεριφορές
των δύο φύλων.
Από την ηλικία των 2-2,5 ετών, όπως προαναφέρθηκε,
έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνουνμια αντίληψη
σχετικά με το φύλο τους και το φύλο των άλλων γύρω
τους34 . Η αντίληψη αυτή γίνεται λίγο πιο ξεκάθαρη γύρω
στην ηλικία των 3 ετών, κατά την οποία είναι πια σε θέση
όχι μόνο να κατηγοριοποιούν τα άτομα με βάση το φύλο
τους αλλά και να αποδίδουν συγκεκριμένα αντικείμενα
και δραστηριότητες σε άνδρες ή σε γυναίκες. Μέσα από τις
καθημερινές τους εμπειρίες τα παιδιά μπορούν να
θεωρήσουν ως «γυναικεία» αντικείμενα ή δραστηριότητες
πχ ένα κραγιόν, μια φούστα, το πλύσιμο των πιάτων, το
μαγείρεμα, ενώ ως «ανδρικά» ένα κουστούμι, μια γραβάτα,
34Thomson, S. (1975) «Sexlabelandearlyroledevelopment».
Child Development, 46, ρ. 339-347
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ένα κατσαβίδι κ α, αλλα και να διακρίνουν τα κατεςοχήν
«γυναικεία» από τα κατεςοχήν «ανδρικα» επαγγέλματα,
π.χ. αεροσυνοδός-γυναίκα, πιλότος-ανδρας.
Ως την ηλικία αυτή τα παιδια χρησιμοποιούν ως
κριτήριο για την κατηγοριοποίηση ανδρών και γυναικών
με βαση το φύλο τους εςωτερικα κυρίως χαρακτηριστικα
και όχι βιολογικα - ανατομικα δεδομένα. Δεν έχουν
αποκτήσει, θα λέγαμε, την έννοια της σταθερότητας του
φύλου, η οποία είναι καθοριστική για την
κοινωνικοποίησή τους ως προς το φύλο και η οποία
σύμφωνα με τη θεωρία του Mead, αποκταταιγύρω στην
ηλικία των 7 ετών. Νεότερες, ωστόσο, μελέτες
υποστηρίζουν ότι η απόκτηση της έννοιας της
σταθερότητας του φύλου σχετίζεται με τη γενικότερη
νοητική αναπτυςη του παιδιου και χρονολογικα
εντασσεται στην ηλικία των 4 έως 6 ετών.35
Σε σχέση με τον εαυτό τους έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδια
ήδη από τα 3 τους χρόνια προτιμούν να παίζουν με παιδια
ίδιου με αυτα φύλου ή με παιχνίδια τα οποία θεωρούνται
κατό.λληλα για το φύλο τους36 , αςιολογούν θετικότερα ό,τι
αποδίδεται στο φύλο τους (Brown, 1956) και γενικα
3SMarkus, D.-Oνerton, W. (1978) «The deνelopment of cognitiνe gender constancy
and sex-role prereferences»Child Deνelopment, 49, ρ.433-444
36 Blakemore, J.-LaRue, A.-Dlejnik, Α. «Sex-appropriate toy preference and the
ability to conceptualize toys as sex-role related». DeνelopmentPsychology
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θα υποστηρίζαμε ότι εχουν την ταση να παρατηρουν και
να μιμουνται τους τρόπους συμπεριφορας και τις
αντιδρασεις ομόφυλων προς αυτα μοντελων 37. Επίσης,
κατα την ηλικία αυτή τα παιδια εχουν ήδη εσωτερικεύσει
εναν μεγαλο αριθμό κοινωνικώναντιλήψεωνκαι
προσδοκιώνσχετικών με το φυλο τους, από τις οποίες
είναι δυσκολο να απαλλαγούν38.
Όσον αφορα στην υιοθετηση των στερεότυπωνκοινωνικών
αντιλήψεωνσχετικα με τους ρόλους και τα
χαρακτηριστικαπροσωπικότηταςτων δύο φύλων από
παιδια προσχολικήςηλικίας, εχουν γίνει δύο σημαντικες
παρατηρήσεις.Αρχικα εχει διαπιστωθείότι τα αγόρια
φερουν περισσότερεςσεξιστικες αντιλήψεις σε σχέση με τα
κορίτσια κατα την προσχολική ηλικία και ότι σε όλες τις
ηλικίες προτιμούννα ακολουθούνπιστα μόνο ό,τι και όσα
θεωρούν ότι αρμόζουν και είναι αποδεκτα για το φυλο
τους.39Μιατετοια διαπίστωση θα μπορούσενα
, 15, 1979, ρ. 339-340
37Markus, D.-Overton, W. (1978) "The development of cognitive gender constancy
and sex-role prereferences»,Child Development
, 49, ρ. 433-444
38Hampson, J. (1965) "Determinants of psychosexual orientation», in Frank Beach
(Ed.) Sex and Behavior. New York: John Wiley and sons, 1nc., ρ.ρ 30-45
39Brown, D.G. "Sex role preferences in young children», Psychological
Monographs70, 1956, ρ.ρ 1-19.
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δικαιολΟΥηθει αν λό.βουμε υπόψη μας τον αυστηρότερο
τρόπο με τον οποιο οι Υονεις αντιδρουν και
αποδοκιμό.ζουν τα αΥόρια, όταν υιοθετουν συμπεριφορές
που προσιδιό.ζουν στο Υυναικειο φυλο, ειτε Υιατι
φοβουνται και προσπαθουν να αποτρέψουν μια πιθανή
μελλοντική
ομοφυλοφιλια 40, ειτε Υιατ1., καθώς ο ρόλος του ανδρικου
φυλου έχει περισσότερα προνόμια και κοινωνικό κυρος
απ' ότι αυτός του Υυναικειου, αξιολΟΥειται θετικότερα τόσο
από τους Υονεις όσο και από τα παιδιό.41.
Μια δευτερη διαπιστωση σχετικό. με τις στερεότυπες
αντιλήψεις που τα παιδιό. υιοθετουν Υια τους ρόλους των
δυο φυλων ειναι ότι αυτές σχετιζονται με το
κοινωνικοοικονομικό επιπεδό τους. ΣυΥκεκριμένα, έχει
διαπιστωθει ότι τα παιδιό., που προέρχονται από τα
κατώτερα κοινωνικοοικονομικό. στρώματα έχουν
περισσότερο στερεότυπες και παραδοσιακές αντιλήψεις
Υια τα φυλα σε σχέση με τα παιδιό., που προέρχονται από
τα μεσαια και ανώτερα κοινωνικοοικονομικό. στρώματα
και ότι Υενικό. οι δραστηριότητες και οι τρόποι
40Maccoby, E.E.-Jacklin, C. (1974) The psychology of sex differences. Stanford,
California: Stanford University Press
41Feinman, S. (1981) «Why is cross-sex-role behavior more approved for girls than for
boys? Α status characteristic approach», Sex Roles, Vol. 7, Νο 2, ρ. 289-299
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συμπεριφοράς τους συμφωνουν προς τα παραδοσιακά
στερεότυπα των φύλων 42.
Γενικά, λοιπόν, θα μπορουσαμενα υποστηριξουμεότι τα
παιδιά φτάνοντας στο νηπιαγωγειοέχουν ήδη γνωρισει τα
κοινωνικά στερεότυπαγια τα φυλα. Γνωρι~oυντο φύλο
τους και το φύλο των άλλων γύρω τους και ταυτόχρονα
ειναι σε θέση να κατηγοριοποιούντις δραστηριότητες,τα
επαγγέλματακαι τα αντικειμεναπου στερεότυπα
θεωρουνται ότι χρησιμοποιούνταιαπό άνδρες 11 από
γυναικες. Ωστόσο, η ηλικια φοιτησης στο νηπιαγωγειο
αποτελει μια αποφασιστικής σημασιας περιοδο, καθώς
στην ηλικια των 3.5 έως 5.5 ετών τα παιδιά οριοθετουν
πλήρως το ρόλο του φυλου τους.
Γι' αυτό το λόγο απαιτειται ιδιαιτερη προσοχή και
ευαισθητοποιησησε θέματα ισότητας των δύο φυλων,
καθώς τα παιδιά αυτής της ηλικιας συμβιβά~Oνταιευκολα
στις απαιτήσειςτης/του νηπιαγωγου, έχουν ιδιαιτερη
ανάγκη της αποδοχήςτης/του και ταυτόχροναέχουν την
τάση να συμμορφώνονταιμε οτιδήποτετους λέγεται για το
φυλο τους, αλλά και να μιμούνταιτρόπους συμπεριφοράς
και αντιδράσειςομόφυλων προς αυτά μοντέλων.
Στο σημειο αυτό θα ήταν σημαντικόνα αναφερθουμεσε
ορισμένουςτρόπους, πρακτικές και διαδικασιεςπου
42Rabban, Μ. (1950) «Sex role identity ίn young children ίn two diverse social
groups». Genetic Psychology Monographs, 42. ρ. 81-158.
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υλοποιουνται στο νηπιαγωγείο και χρησιμοποιουν οι
νηπιαγωγοί, συνειδητά ή ασυνείδητα, για την
κοινωνικοποίηση των παιδιών ως προς το φυλο τους. Το
νηπιαγωγείο αποτελεί ένα θεσμό και είναι υπευθυνο για
την αγωγή και εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας
και αποσκοπεί στην ανάπτυξη των κοινωνικών, λεκτικών
και γνωστικών ικανοτήτων του παιδιου, περισσότερο
ι ι ι , Ι t
συστηματικα και οργανωμενα απο ο,τι αυτο παρεχεται
στην οικογένεια. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, έχει
διαπιστωθεί ότι και οι νηπιαγωγοί, όπως άλλωστε και τα
μέλη της οικογένειας του παιδιου, αλλά και του άμεσου
κοινωνικοι] του περιβάλλοντος, αλληλεπιδρουν
διαφορετικά με τα παιδιά και έχουν διαφορετικές
προσδοκίες από αυτά ανάλογα με το φυλο τους.43
Συγκεκριμένα, αν ζητηθεί από το διδακτικό προσωπικό
των νηπιαγωγείων να περιγράψει τα παιδιά της τάξης του,
θα διαπιστώσουμε ότι γενικά υπάρχει η τάση τα αγόρια να
περιγράφονται ως άτακτα, ανυπάκουα, επιθετικά, ενώ τα
κορίτσια ως υπάκουα, φρόνιμα, ευγενικά, ευαίσθητα και
δειλά. Είναι χαρακτηριστική η ευκολία και η ετοιμότητα
με την οποία οι νηπιαγωγοί αποδίδουν στα παιδιά αυτές
τις ιδιότητες, γεγονός που αποδεικνυει ότι αναφέρονται
κυρίως σε διαφορές των φυλων και όχι σε ατομικές
διαφορές. Θα μπορουσαμε να υποστηρίξουμε ότι τα
43 (Τζιανίνι-Μπελόττι, 1977, Hartley, 1980, Witcher, 1984)
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παιδιά, λόγω της διαφορετικής κοινωνικοποίησής τους
από την οικογενειά τους με βάση το φύλο τους, είναι
πιθανό να εκδηλώνουν στερεότυπες συμπεριφορες και
χαρακτηριστικά προσωπικότητας ανάλογα με το φυλο
τους. Εκείνο, ωστόσο, που υποστηρίζεται είναι ότι οι
νηπιαγωγοί αρκουνται στο να εντοπίζουν αυτες τις
διαφοροποιήσεις και δεν παρεμβαίνουν προκειμενου να
τις αμβλύνουν ή και να τις εξαλείψουν. Αντιθετως
μάλιστα, συνεχίζοντας και οι ίδιες/οι να εχουν
διαφορετικό τρόπο συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης με
τα παιδιά ανάλογα με το αν είναι αγόρια ή κορίτσια, τις
σταθεροποιούν και τις διαιωνίζουν.
Για παράδειγμα, εχει διαπιστωθεί ότι οι νηπιαγωγοί
επαινουν συχνά τα κορίτσια για την υπακοή τους και
χρησιμοποιούν τη συμπεριφορά τους ως παράδειγμα προς
μίμηση για τα αγόρια ενώ από την άλλη, επειδή θεωρούν
τα αγόρια πιο επιθετικά, τα προσεχουν περισσcπερο,
αλληλεπιδρούν συχνότερα μαζί τους και γενικά εχουν την
τάση να τα τιμωρούν συχνότερα και σκληρότερα από τα
κορίτσια. Φαίνεται όμως, ότι η διαφορετική αυτή
αντιμετώπιση συντελεί στη διαιώνιση αυτής της
συμπεριφοράς, δηλαδή, τα αγόρια να εξακολουθούν να
είναι επιθετικά και ανυπάκουα και τα κορίτσια υπάκουα
και συνεργάσιμα. 44
44Serbin, O'Leary, Kent, Tonich, 1973, Cherry, 1975
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Έχει επίσης διαπισιωθεί ότι οι νηπιαγωγοί έχουν την
ταση να προσέχουν τα αγόρια περισσότερο, ακόμη και
όταν βρίσκονται μακρια τους, ενώ τα κορίτσια τα
προσέχουν μόνο όταν τις/ τους πλησιαζουν, ενισχύοντας
με αυτόν τον τρόπο την ανεξαρτησία των αγοριών και την
προσκόλληση των κοριτσιών. Από την αλλη, φαίνεται ότι οι
νηπιαγωγοί, όταν τα κορίτσια ζητούν τη βοηθεια τους σε
καποια δρασιηριότητα, αντί να τους δώσουν οδηγίες
ολοκληρώνουν οι ίδιες η οι ίδιοι τη δρασιηριότητα, ενώ
σια αγόρια φαίνεται ότι δίνουν 8 φορές περισσ<:nερες
οδηγίες από ό,τι σια κορίτσια. 45
Μια ό.λλη ταση που παρατηρειται σιο νηπιαγωγειο ειναι
ότι τόσο το διδακτικό προσωπικό όσο και η ομαδα των
συνομηλίκων ενισχύει τα παιδια να παιζουν με παιχνιδια,
που θεωρουνται τυπικα και αρμόζουν σιο φύλο τους.
Έτσι και μέσα σιις ταξεις του νηπιαγωγειου παρατηρειται
τις περισσότερες φορές τα αγόρια να παίζουν παιχνίδια
κινητικα, παιχνίδια περιπέτειας και κατασιροφών, ενώ τα
κοριτσια να παιζουν συχνα με κούκλες και μικρογραφιες
ειδών οικιακης χρηοης. 46
Μια επιπλέον πρακτικη που οι νηπιαγωγοιυιοθετουν σια
πλαισια των παιδαγωγικώνπρακτικώντους σιο
4sSerbin, L.-O'Leary, K.-Kent, R.-Tonich, J. (1973) «Α comparison of teacher response
to the preacademic and problem behavior of boys and girls», Child Development, 44. σ.σ. 796-804
46 Τζιανίνl-Μπελόττι, 1977, Hartley, 1980, Witcher, 1984
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νηπιαγωγείο είναι ο διαχωρισμός των παιδιων σε ομάδες
με συχνότερο κριτήριο το φυλο τους. Συγκεκριμένα,
διαπιστωθηκε ότι οι νηπιαγωγοί βάζουν τα παιδιά να
συναγωνίζονται σε θέματα πειθαρχίας και τάξης, αλλά και
σε διάφορες δραστηριότητες και σε αρκετά παιχνίδια
συχνά αποδίδουν την επιτυΧία ή την αποτυΧία στο φυλο
και όχι στα ίδια τα παιδιά. Είναι, για παράδειγμα, δυνατό
σε μια δραστηριότητα να πουν « Μπράβο, κέρδισαν τα
αγόρια, γιατί είναι πιο γρήγορα!». Με τον τρόπο αυτό
ενισχυεται στα παιδιά και των δύο φυλων ο ανταγωνισμός,
αλλά και παγιωνονται οι στερεότυπες αντιλήψεις σχετικά
με τις διαφορές στα χαρακτηριστικά τους και στις
δραστηριότητες που προσιδιάζουν στα αγόρια ή στα
κορίτσια. Έχει ,επίσης, παρατηρηθεί ότι οι νηπιαγωγοί
συχνά αναθέτουν στα παιδιά δραστηριότητες, που
προσιδιάζουν στους μελλοντικους τους ρόλους. Για
παράδειγμα, ζητούν συχνά από τα κορίτσια να μαζέψουν
τα παιχνίδια ή να τακτοποιήσουν την αίθουσα, κάτι που
σπάνια ζητούν από τα αγόρια.47
Επιπρόσθετα, είναι πιθανότερο οι νηπιαγωγοί να
επαινέσουν ένα κορίτσι για τα ρούχα ή την προσεγμένη
εξωτερική εμφάνιση, από ό,τι ένα αγόΡΙ. 48 Με τον τρόπο
47Τζιανίνι-Μπελόπι, Ε. (1977) Από την πλευρά των κοριτσιών. μτΦ. Μοσχονά, Λ. Αθήνα: Βέργοι;
48Delamont, S. (1980) Sex roles and the school. London: MethuenandCo.
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αυτό καλλιεργούν και ενισχυουν στα κοριτσια την
ωραιοπαθεια και τη συνεχή ενασχόληση με την εςωτερική
τους εμφανιση. Έτσι, ενω οι νηπιαγωγοι φαινεται να
ενισχυουν στα κοριτσια τη φιλαρέσκεια, στα αγόρια
ενισχύουν τη σκληρότητα και τον έλεγχο της
ευσυγκινησΙας. Φαινεται, δηλαδη, να επαινουν τα αγόρια
για το θαρρος τους και την ικανότητα τους να
προστατευουν μόνα τους τον εαυτό τους από τους αλλους,
ενω πολλές φορές τα αποθαρρυνουν από το να κλαινε,
χρησιμοποιωντας εκφρασεις όπως «Οι ανδρες δεν κλαινε!»
Συνοψιζοντας τα όσα αναφέρθηκαν παραπανω θα
υποστηριζαμε ότι το νηπιαγωγειο αποτελει ένα θεσμό στον
οποιο συνειδητα η ασυνειδητα παγιωνονται και
διαιωνιζονται οι στερεότυπες και παραδοσιακές ως προς τα
φυλα αντιληψεις. Τόσο η οικογένεια όσο και το
νηπιαγωγειο χρησιμοποιουν αναλογους μηχανισμους και
πρακτικές για την κοινωνικοποιηση των παιδιων ως προς
το φυλο τους. Οι κυριαρχες αντιλήψεις και πρακτικές για
τα δυο φυλα προσφέρονται για ανιχνευση, καταγραφή και
συστηματική
εκπαιδευτικη παρέμβαση με σκοπό την αποδόμησή τους
και την πρόταση για ισότιμη μεταχειριση των δυο φύλων
στην εκπαιδευση και την κοινωνΙα.
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4.2. Ο ΡΟΛΟΣΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
«Η επιρροή του/της εκπαιδευτικου στους/στις
μαθητές/τριες ~εKινό. απα τηναρχαιατητα. Η
αΥό.πη των παιδιων και θαυμασμας προς το δό.σκαλο
ειναι ΥεΥοναςκαιαυτα δειχνει πασο θετικό. ή αρνητικό. μπορει
να επηρεό.σειτα παιδιό.. Ωστασο ο/ηδό.σκαλος/αειναι κι
αυτοι ό.νθρωποι που κουβαλουν τα δικό. τους
στερεατυπα. Ο /ηεκπαιδευτικαςανήκει κι αυτας στην
ομό.δα, στο κοινωνικα περιβό.λλον των παιδιωνέχοντας
μια αδιό.κοπη ανταλλαγή πληροφοριωνκαι επικοινωνιαςμαζι
τους. Συμφωναμε την έρευνα των Lawrence και Leather
(1999) η επιδραση των στερεατυπων δεν ε Ινα ι
αποτέλεσμα τυχαιων ΥεΥονατων. εντουτοις, τα
ό.τομα ε~ατoμΙKευoυν τις κρισεις τους και μειωνουν
την επιδραση των στερεατυπων, αταν παρατηρουνται
αλλαΥές στο περιβό.λλοναπου ζουν και στο περιεχαμενοτων
πληροφοριων το οποιο επε~ερyό.ζoνται. Η θεωρια του Barker
(1968) Υυρω απα τη συμπεριφορό.υποστηριζεια τ ι
υπό.ρχουν δυο προσδιορισμένες περιοχές
του περιβό.λλοντος οι οποιες συνδυό.ζουν και
ενοποιουν κοινωνικό. και φυσικό. στοιχεια επηρεό.ζοντας
ε~αιρεΤΙKό. την ανθρωπινη συμπεριφορό. (Scott,
2005, 295-329). Στην πρωτη ομό.δα ανήκουν στοιχεια
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απως ο χρανος κα ι ο ταπος, ενω στη δεύτερη
ανηκουν ειδικα μοντέλα συμπεριφορας, απως
εκεινα που στοιχειοθετούν τους ορους της
συζητησης, της αναγνωσης, της επιλογης φαγητού
κ.α. Με βαση τη θεωρια αυτη, οι ανθρωποι
διαδραματιζουν ουσιαστικο ρολο στη
διαμορφωση του ανθρωπογενούς
περιβαλλοντος και στη δημιουργια κρισεων για τη
συμπεριφορα των αλλων. Ο εκπαιδευτικος της
Πρωτοβαθμιας Εκπαιδευσης επιτελει ένα σημαντικο έργο,
καθως ο ιδ ιος χε ι Ρ ιζετα ι α ποκλε ιστικα το σύ νολο
τ ω ν γ ν ω σ τ ι κ ω ν α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν κ α ι, επομένως, μεγάλο
αριθμο πληροφοριων σχετικα με την επιστημη, την κοινωνικη
ζωη και την προστασια του περιβαλλοντος.
Λαμβανοντας δε υποψη τους
έντονους συναισθηματικούς δεσμούς που αναπτύσσει με
τους μαθητές του, γινεται φανερη η επιδραση που μπορει να
ασκησει στη διαμορφωση αντιληψεων γύρω απο τα σύγχρονα
προβληματα που απασχολούν την παγκοσμια κοινΟτητα.
χρησιμο ειναι, επισης, να αποσαφηνιστει και ο ραλος της
στοχοθεσιας σε σχέση με το πλανο διδασκαλΙας. Στο σχολικο
περιβαλλον η αποτελεσματικη διδασκαλια προωθει, σε
καθε περιπτωση: α)την ενεργητικη μαθηση, β) τη
συνεργατικη μαθηση, γ) την υπευθυνοτητα και δ) την
κατανοηση για εξατομικευμένη μάθηση (Wales &
Clarke,2005). Επισης, το σχολειο έχει τη
δυνατοτητα: α) να συμβαλει στη διαμορφωση
μιας κοινωνιας πολιτων ευαισθη της απέναντι
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στο ζητημα της συνυπαρξης με το διαφορετικο,
β) ν α ξεκαθαρισει τους στοχους του για τις γνώσεις, τις
αξιες και τις δεξιοτητες που θα μ ε τ α δ Ι δ ε ι στ ο υ ς
νέους γ) να αναπτυξει τον προβληματισμο
γ ι α τ η ν υ π α Ρ ξ η στερεοτυπων και διακρισεων που
αφορουν στο φυλο, με στοχο την επιτευξη αμοιβαιας
αποδοχης, εκτιμησης και κατανοησης
και ΟΧΙ απλώς της ανοχης η της
ανεκτικοτητας, και δ) να προωθησει τα ανθρώπινα
δικαιώματα, τους κανονες δικαιου και την
κοινη πολιτισμικη κληρονομια,
ε μ π λ ο υ τ ι σ μ έ ν η α π Ο τ η διαφορετικοτητα της
.Θα μπορέσει ο εκπαιδευτικος να τροποποιησει τοσο τα
δικα του στερεοτυπα που έχουν αντικτυπο σε σεξιστικές
συμπεριφορές, ώστε να είναι αυτος που θα βγαζει τα
αγκαθια που κουβαλουν οι μαθητές/τριες του; Η αληθεια
ειναι ότι τα στερεοτυπα δεν αλλαζουν ευκολα. Ωστοσο, ο
εκπαιδευτικος προωθώντας δημοκρατικές αρχές,
ηθικές αξιες, πνευμα ΣUνεργασιας και καλλιεργώντας
δεξιοτητες διαχειρισης ΣUγKΡOυσεων μπορει ενδεχομένως να
υποστηριξει τον κοινωνικο του ρολο απέναντι στους
μαθητές του οσο και στον ιδιο του εαυτΟ. Η συμβολη
του καθώς και η προσωπικη του αλλαγη-αυτο βελτιώση
αποτελει προϋποθεση για το παιδαγωγικο
τ ο υ έ Ρ γ ο. Α Ρ κ ε Ι ν α β Ρ ε θ ε Ι σ ε μ Ι α κατασταση
προβληματισμου και πεΡΙΣUλλOγης , να αναλογισθει την
ευθυνη που του αντιστοιχει και τη ν α ντιλα μ β α ν ετα ι
ιδιαιτερα, οταν δουλευει με μειονοτικές
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ομαδες κα ι που αναδεΙΚVUεται με πιθανα ρητα η
υπσρρητα ερωτηματα ,σπως τα ακσλουθα:
α) ποια κατανομη ρσλων υπαρχει σσον αφορα
στη διαχειριση της ~αςης η στην οικειοποιηση του
χωρου της αυλης των σχολειων απσ μαθητές/τριες;
β) τι χρηση του λσγου γινεται και πσσο μπορε! να
αναγνωριστε! μέσα σ' αυτην το θυληκσ γένος;
γ) πσσος χρσνο επικοινωνιας αφιερωνεται σε
μαθητές/τριες με ένα "ησυχο" προφιλ και πσσο σε πιο
θορυβωδεις μαθητές/τριες που χρησιμοποιοUν με ευκολια το
δημσσιολσγο;
δ) τι σταση υιοθετειται ως προς τις επαγγελματικές η
προσωπικές φιλοδοςιες των μ α θ η τ ω ν Ι τ Ρ ι ω ν σ τ α ν
διαπιστωνεται στι αυτές ειναι προϊσν των
κ υ Ρ i α Ρ χ ω ν στερεοτυπικων αντιληψεων για την γυναικεια
και ανδρικη εργασια;
ε)ποιες οι παρεμβασεις κατα την επιλογη απσ
τα πα ιδια πα ιχνιδιων τα οποια αναπαραγουν την
στερεοτυπικη αντiληψη για τον καταμερισμσ εργασιας και
ρσλων στην οικογένεια;
στ) τι γένους ειναι οι πρσεδροι η τα μέλη των δεκαπενταμελων
στα σχολικα συμβοUλια γιατ! συμβαινει αυτσ; ποιές τυπικές η
ατυπες δομές το ευνοοUν και τ! γινεται για να ενθαρρυνθε! η
γυναικεια συμμετοχη;
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ζ) τι γένος έχει η διοικηση της εκπαιδευση και
ποιος ειναι ο συνηθης καταμερισμας εργασιας των
εκπαιδευτικων μέσα στην σχολικη καθημερινατητα;
η) ποιες προσδοκιες υπάρχουν απα τους εκπαιδευτικους
σε σΧέση με την επιδοση των μαθητων στα θεωρητικά
και στα θετικά μαθηματα, αλλά και σε σΧέση με τα
ιδιαιτερα χαρακτηριστικά της προσωπικατητας τους ανάλογα
με το φυλο τους;
θ) ποιες ευκαιριες παρέχει το σχολειο ως
αντισταθμιστικας μηχανισμας -αν ηταν-ωστε να
βοηθησει τα παιδιά να βιωσουν διαφορετικους
κοινωνικους ραλους, απα αυτους που έχουν μάθει
απα την οικογένεια τους και την πορεια τους στην
ζωη εμπλουτιζοντας την εμπειρια τους; κ.τ.λ.»49
49htLp://www.acadelnia.edu/4678728/
«Προβληματισμός εκπαιδευτικώνγια την αντιμετώπιση του σεξισμού στο δημοτικό σχολείο»
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4.3.1 ΠΡΟΤΑΣιΕΙΣιΓΙΑ ΙΣιΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣιΗ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΣΕΞΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Οι πιο συχνες μορφες προκαταληψης που καταγραφονται
διεθνως σιο διδακτικα υλικα αφορουν σιην ποιοτική και
ποσοτική εκπροσωπηση των δυο φυλων και τη χρήση
σεςισιικής γλωσσας. Αυτες ειναι:
• Η μη ορατατητα καποιας κοινωνικής ομαδας
ολοκληρωτική ή μερική.
• Η χρήση εμφυλων σιερεατυπων (ραλων, επαγγελματων,
συμπεριφορων, δρασιηριοτήτων) θετικων ή αρνητικων για την
περιγραφή καθε κοινωνικής ομαδας.
• Ανισομερεια και επιλεκτικατητα καθως σε ορισμενες
περιπτωσεις παρουσιαζεται μια μανον οπτικη ή ερμηνεια ενας
ζητήματος, μιας κατασιασης, ενας κοινωνικου φαινομενου, η
μιας κοινωνικής ομαδας. τετοιες υπεραπλουσιευμενες
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εκδοχές διαστρεβλωνουν συνθετα ζηnΊματα παραλείποντας
σημαντικές διαστο.σεις τους.
• Μη ρεαλιστικη εκδοχη του κόσμου με σημαντικη
«παρο.λειψη» θεμο.των που ίσως δεν θεωρουνται κατο.λληλα για
τα παιδιο. η ενδεχομένως να τα στεναχωρησουν. Έτσι,
αποσιωπουνται σuxνo. ζητηματα που έχουν σχέση με
προκαταληψεις, ρατσισμό σεξισμό, φτωχεια, σεξουαλικότητα,
εκμετο.λλευση, κακοποίηση κ.ο.. και μ' αυτόν τον τρόπο
μειωνεται η δυνατότητα κατανόησης αυτων των θεμο.των από
τα παιδιο..
• Αποσπασματικότητα και απομόνωση ορισμένων θεμο.των για
τα οποία θεωρείται σκόπιμο να υπο.ρξει ένα «ειδικό» κεφο.λαιο
στο βιβλίο η μια «ξεχωριστη» παρο.γραφος και όχι ενσωμο.τωση
τους η διο.χυση στο συνολο.
• Σεξισμός στη γλωσσα.
Η γλωσσα μπορεί να αποτελέσει πηγη προκατο.ληψης και
κοινωνικου διαχωρισμού ανο.μεσα στα δύο φύλα με πολλους
τρόπους.
• «Ψευδαίσθηση της ισότητας των φύλων».
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Πρόκειται για ένα σχετικα πρόσφατο φαινόμενο, καθως το
ζτιιημα αυτό τα τελευταια χρόνια απασχόλησε πιο
συστηματικα την εκπαιδευτικη κοινότητα σε αρκετές χωρες,
και αναφέρεται στο γεγονός της κατ' όνομα δηλωσης για
επικοινωνιακους η αλλους λόγους ενός υλικου ως μη
σεξιστικου, ενω στην πραγματικότητα η λεπτομερης ανάλυση
αποδεικνυει το αντΙθετο. »50
50http://repository.edu111.gr/ ed u111/retrieve/5667/1454.pdf
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4.3.2. «ΕΡΩΤΗΜΑΤΑΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΤΟΥ
ΣΕΞΙΣΜΟΥΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥΛΙΚΟ
Με βάση τα παραπάνω κριττψια, πρέπει να γινεται έλεγχος
στο διδακτικα υλικα για τον εντοπισμα έμφυλων στερεατυπων.
Ο εντοπισμαςμπορει να ειναι σε ορισμένες περιπτωσεις
δυσκολοςκαθως τα στερεατυπαμπορει να ειναι αρκετά
συγκαλυμμένα.Η χρηση των παρακάτω ερωτημάτωναποτελει
έναν δακιμο και επιτυχημένοτραποδιεθνως για τον εντοπισμα
του σε~ισμoυ στο διδακτικα υλικα καθως παρέχει αρκετά
σαφεις, ευχρηστεςκαι συνοπτικέςκαθοδηγητικέςαρχές.
Μπορει να χρησιμοποιηθειαπα το εκπαιδευτικαπροσωπικα
της πρωτοβάθμιαςεκπαιδευσηςαυτουσιο η με αναγκαιες
προσαρμογέςγια πολ/ους σκοπους.
Ι.Στη γλώσσα: Διερευνάταιαν γινεται χρηση σε~ιστΙKης
γλωσσας
Χρησιμοποιειταιτο αρσενικα γραμματικαγένος ως
αντιπροσωπευτικακαι του θηλυκου;
Αναφέρονταικαι οι δυο γραμματικοιτυποι στα γένη;
Υπάρχουνλέςεις /εκφράσειςπου υποτιμουντις γυναικες;
Ποιες επικοινωνιακέςστρατηγικέςχρησιμοποιουνταιανάμεσα
στα φυλα;
(π.χ. ποιο φυλο ζητάει συνηθωςτο λαγο, θέτει τα θέματα προς
συζriτηση, διακαπτει;
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2.Στην εικονογράφηση:Διερευναται η υπαρςη έμφυλης
ασυμμετρίας στην εικονογραφηση του εςωφυλλου
και του περιεχομένου.Υπαρχει ισορροπία στον αριθμα των
αγοριων /κοριτσιων, γυναικων / ανδρων που απεικονίζονται;
Απεικονίζονται αγαρια και κορίτσια να εμπλέκονται σε
δραστη ριατητες που δεν εμπίπτουν στα στερεατυπα για τους
ραλους των φυλων; Σε ποιους χωρους εμφανίζονται τα
κορίτσια /γυναίκες, αγαρια /ανδρες; (π.χ. εςωτερικας -
εσωτερικας χωρος).
Απεικονίζονται έμφυλα στερεατυπα; Ποιο φυλο πρωταγωνιστεί
και ποιο είναι αθέατο/αφανές; Όταν απεικονίζονται αγαρια και
κορίτσια σε κοινές δραστηριατητες τι ραλους αναλαμβανουν;
Ποιο παρουσιαζεται ως ενεργητικα και ποιο ως παθητικα;
Όταν ιστορικές φωτογραφίες αντανακλουν το σεςισμα μιας
περιαδου, καταγραφεται το γεγονας στον υπατιτλο;
3.Στα κείμενα: Διερευναται η υπαρςη έμφυλης ασυμμετρίας
στο περιεχαμενο αλων των κειμένων
Ποιο είναι το φυλο των συγγραφέων των εγχειριδίων και των
κειμένων που επιλέγονται; Το περιεχαμενο είναι γενικα
έμφυλα στερεοτυπικα; Τι κανει, γενικα, το καθε φυλο;
Ποιος είναι ιδιαίτερα ο ραλος των κοριτσιων / γυναικων; Θα
μπορουσε το ίδιο κείμενο να χρησιμοποιηθεί, αν οι κοινωνικοί
ραλοι των φυλων ηταν αντεστραμμένοι, αν δηλ. στη θέση των
γυναικων ηταν ανδρες και το αντίστροφο;
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Ποιο είυαι το φύλο του ήρωα ή της ηρωίδας;'Ηρωες και ηρωιδες
θαυμαζονται για τα ιδια χαρακτηριστικα και χρησιμοποιουνται
τα ιδια κριτηρια για την επιτυχια;
Τα ηγετικά χαρακτηριστικά και οι ηγετικές δεξιότητες μήπως
συυδέουται με κάποιο φύλο; Ποιο είυαι το φύλο που φαίυεται υα
προτείυει αξιόπιστες και τεκμηριωμέυες λύσεις και υα επιλύει
στηυ πράξη τα προj3λήματα που παρουσιάζουται;
Υπαρχουν ερμηνειες για κοινωνικα ζητηματα που έχουν σχέση
με τα φυλα η μηπως αντιμετωπίζονται ως αναπόφευκτες
συνέπειες του βιολογικου φυλου; Συνδέονται τα θέματα της
φτωχειας και του κοινωνικου αποκλεισμου με τα φυλα και την
κατανομη της εςουσιας; Μηπως παρουσιαζονται ως πρόβλημα
οι ιδιες οι γυναικες;
Το περιεχόμενο ενθαρρυνει ενεργητικές συμπεριφορές και
αντίσταση η παθητικη αποδοχη και από ποιο φυλο; Ποιο
φυλο παραλειπεται και με ποιο σκοπό; Υπαρχουν έμφυλα
στερεότυπα του χαρακτηρα και των δραστηριοτητων, δηλ.
μηπως οι γυναικες εμφανιζονται επιγραμματικαικανές να
«φροντιζουν» και οι ανδρες να «αναλαμβανουν τις ευθυνες», «να
ειναι πετυχημένοι επαγγελματικα» και να μην αναφέρονται
συχνα σε ρόλους «συντρόφων και πατέρων»;
Αναλαμβανουν οι γυναικες πρωτοβουλιες και έχουν κοινωνικα
εφόδια για την επιτυχια η η επιτυχια τους όταν
υπαρχει/αποδιδεται σε αλλους παραγοντες, όπως η ομορφια
η/και η σχέση τους με σημαντικους ανδρες στη ζωη τους
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(πατέρων, αδελφων, συντρόφων, συγγενων, επαγγελματιων); Σε
τι ρόλους παρουσιαζονται οι γυναικες, σε
παραδοσιακουςΙστερεότυπους η καινοτόμους;
Ποιος τυπος ανδρικης και γυναικειας προσωπικότητας
σκιαγραφειται με βαση τα χαρακτηριστικα προσωπικότητας
που αποδιδονται στους γυναικειους και ανδρικους
χαρακτηρες; Πόσοι διαφορετικοι χαρακτηρες ανδρων και
γυναικων υπαρχουν και πόσο συχνα εμφανιζονται; Η
ενδεχόμενη καταπιεση των γυναικων παρουσιαζεται ως
κοινωνικό συμπτωμα η ως αναπόδραστη φυσικη νομοτέλεια;
Στα επαγγέλματα τα οποια εμφανιζονται να ασκουν οι ανδρες
και οι γυναικες διαφαινεται καποια κατηγοριοποιηση σε
«ανδρικα» και «γυναικειω>; Περιγραφεται ισότιμα ο χωρος
εργασιας και η επαγγελματικη συμπεριφορα των γυναικων
και των ανδρων; Αντιπροσωπευονται οι γυναικες ισότιμα στα
λεγόμενα «ανδρικα» επαγγέλματα, στις θετικές επιστημες και
στην τεχνολογια; Εμφανιζονται ανδρες σε επαγγέλματα που
συνηθως παραδοσιακα ασκουν γυναικες; (π.χ. γραμματέας,
νηπιαγωγός). Αντιπροσωπευονται οι γυναικες στην κορυφη της
διοικητικης ιεραρχικης πυραμιδας και σε θέσεις παγκόσμιας
αναγνωρισης;
Αναδεικνυονται πρωτοβουλιες σε θέματα προωθησης της
σταδιοδρομιας των γυναικων; Προωθουνται εξισου αγόρια και
κοριτσια σε μελλοντικό επαγγελματικό προσανατολισμό;
Διαφαινεται καποια σχέση στις προτεινόμενες επαγγελματικές
επιλογές αγοριων και κοριτσιων με στερεότυπες αντιληψεις για
τους ρόλους των φυλων; Σε ποιο φυλο αποδιδεται δυναμη και
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εξουσια; Παρουσιαζονται οι γυναικες σε υποδεέστερους
ραλους; Γινονται αναφορές στην οικογενειακη ζωη των αταμων
και πως κατανέμονται οι ευθυνες στα μέλη της οικογένειας;
Ποιος τυπος οικογένειας προβαλλεται κυριως; »51
51 htιp:llreposiιorν .edulll.gτ/edull ΙΙτeΙτieve/5667 /1454.pd f
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4.3.3. « Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΑ
ΝΗΠΙΑ
Η σπουδαιότητα της αναγνωσης βιβλιων στη γλωσσική,
γνωστική και κοινωνική αναπτυςη των παιδιών
προσχολικής ηλικιας, στην αισθητική τους καλλιέργεια
και γενικότερα στην αγωγή και κοινωνικοποιησή τους
ειναι μεγαλη. Το διδακτικό προσωπικό ειναι ελευθερο να
επιλέγει ποια βιβλια θα χρησιμοποιει με βαση από τη μια
μερια την επιστημονική του καταρτιση αναφορικα με τις
γενικές αΡΧές νοητικής και κοινωνικής αναπτυςης των
παιδιών, τις ικανότητες, τις αναγκες και τα ενδιαφέροντα
τους και από την αλλη την προσωπική του ενημέρωση,
γνώμη και αςιολόγηση των βιβλιων για παιδια
προσχολικής ηλικΙας. Αυτό που ιδιαιτερα μας ενδιαφέρει
εδώ ειναι η σημασια και η συμβολή τους στην
κοινωνικοποιηση των παιδιών ως προς το ρόλο των φυλων.
Σεςιστικα θεωρούνται τα βιβλια στα οποια εγγραφεται
διακριση των φυλων ως προς τους ρόλους, τα
επαγγέλματα, κτλ. κατα τα παραδοσιακα στερεότυπα. Μη
σεςιστικα θεωρουνται τα βιβλια στα οποια οι ρόλοι, τα
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επαγγέλματα των χαρακτηρων κτλδεν οριοθετουνται με
βαση το φυλο.
Για την ανιχνευση και διαπιστωση της διακρισης των
φυλων ως προς τον τρόπο που προβάλλονται και
σκιαγραφουνται στα παιδικα βιβλια μπορουμε να
χρησιμοποιησουμε τους ανC:tλOγOυς δεικτες:
Α. Η θέση τωυ φύλωυ στηυ 01ΚΟΥέυειa.
Όταν αναφερόμαστε στη θέση, ανιχνευουμε, όσο αφορα
στους ενηλικες τον καταμερισμό των ρόλων και τη
κατανομη εξουσιας και κυρους αναμεσα στα δυο φυλα, με
βαση ποιος η ποια έχει την ευθυνη για τα οικονομικα της
οικογένειας, για τις δουλειές του νοικοκυριου και για τη
φροντιδα και περιποιηση των παιδιών, καθώς επισης και
ποιος η ποια προβαλλεται ως το κυριαρχο πρόσωπο,
δηλαδη δινει λυσεις, επιβC:tλλει τιμωριες και ποινές η
παιρνει αποφασεις, κλπ.
Όσον αφορα στα παιδια, εξετα~oυμε τις δραστηριότητες
και τις ασχολιες στις οποιες προβάλλονται να
συμμετέχουν η να αντιγράφουν-μιμουνται, τη δυναμικη
των διαπροσωπικών τους σχέσεων και τη θέση των αγοριών
και των κοριτσιών στο Χώρο της οικογένειας.
Β. Η θέση τωυ φύλωυ στο Χώρο τηs εΡΥaσias.
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Όσον αφορά τους ενηλίκους και τις ενήλικες αναζητουμε
εάν
είναι εργαζόμενοι και εργαζόμενες και ποια είναι τα
επαγγέλματά τους. Για τα παιδιά, ρωτάμε αν τα αγόρια
και τα κορίτσια παρουσιάζονται ναεπιθυμουν και να
φιλοδοξουν, όταν μεγαλωσουν να ασκήσουν κάποιο
επάγγελμα και ποιο.
Γ. Χαρακτηριστικά προσωπικότηταs τωυ φύλωυ.
Η κατηγορία αυτή είναι πολύ γενική και γι' αυτό το λόγο
μπορεί να χωριστεί σε υποκατηγορίες που αφορούν
στηνκοινωνική συμπεριφορά, τις νοητικές ικανότητες και
τα συναισθήματα.
Χαρακτηριστικά που εντάσσονται στη κοινωνική
συμπεριφορά είναι:
1) Η Επιθετικότητα. Επιθετικότητα σημειωνεται όταν ένα
πρόσωπο ή ζωο αναφέρεται ότι χτυπά κάποιον άλλο
(σωματική επιθετικότητα) ή του λέει κάτι για να το
δυσαρεστήσει ή να το πειράξει (λεκτική επιθετικότητα).
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Στη λεκτική επιθετικότητα περιλαμβανεται και η
κοροϊδία.
2) Η Στοργικότητα. Η σιοργικότητα μπορεί να σημειωνεται
καθε φορα που ενα πρόσωπο ή ενα ζωο αναφερει ότι
χαϊδεύει, αγκαλιαζει η φιλαει καποιο αλλο πρόσωπο ή
ζωο. Λεκτική σιοργικότητα σημειωνεται καθε φορα που η
σιοργή, η τρυφερότητα, η αγαπη και γενικα τα θετικα
συναισθήματα καποιου προσωπου ή ζωου προς καποιο
αλλο δηλωνεται ή εκφραζεται με λε~εις.
3) Η E~αρτηση-ΠρoσKόλληση. Η ε~αρτηση-πρoσKόλληση
σημειωνεται καθε φορα που ενα πρόσωπο ή ζωο
προβαλλεται να χρειαζεται ή να ζητα τη βοήθεια ή την
ενθαρρυνση καποιου αλλου, προκειμενου να καταφερει
κατι.
4) Η Aνε~αρτησία. Aνε~αρτησία σημειωνεται καθε φορα
που παιδια-πρόσωπα ή ζωα-προβαλλονται να παίρνουν
αποφασεις που τα αφορουν και να κανουν μόνα τους ό,τι
απαιτείται για την υλοποίηση των αποφασεων αυτων.
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5) Η αυτοπεποΙθηση. Οριζεται από το πόσο μεγαλη
εμπιστοσύνη έχει καποιο ατομο στις ικανότητές του.
6) Η Ανυπακοη. Ανυπακοη σημειώνεται καθε φορα που
ένα παιδι -πρόσωπο η ζώο αρνειται να κανει κατι, Π.Χ. να
πηγαινει περιπατο στο δασος, κλπ. παρα τις συμβουλές
και τις συστασεις των ενηλικων για το αντΙθετο.
7) Η Φιλαρέσκεια. Ένα πρόσωπο η ζώο ειναι φιλαρεσκο
όταν παρουσιαζεται να ενδιαφέρεται η να ασχολειται με
την όσο το δυνατόν ωραιότερη και τελειότερη εξωτερικη
του εμφανιση με/η χωρις ταυτόχρονη δηλωση ότι
απώτερος σκοπός του ειναι να αρέσει και να θαυμαζεται
αντιστοιχα από τα αλλα πρόσωπα η ζώα γύρω του. Επισης,
αν ισχυριζεται ότι ειναι όμορφο και ότι αποτελει
αντικειμενο θαυμασμού από τον περΙγυρο.
Χαρακrηριστυcά που εvrάσσοvrαι στις vοηnκές ικαvόrηrες
είvαι:
1) Η Επινοητικότητα η ικανότητα επi.λυσης προβληματος.
Ένα πρόσωπο η ένα ζώο διαθέτει τη συγκεκριμένη
ικανότητα καθε φορα που προβΩλλεται να αντιμετωπιζει
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με επιτυΧία ή να βρίσκει ικανοποιητική λυση σε διάφορα
προβλήματα που προκυπτουν και που απασχολουν είτε το
ίδιο, είτε κάποιο/κάποια άλλο/άλλη.
2) Η Δημιουργικότητα. Σημειώνεται όταν ενα πρόσωπο ή
ενα ζώο παρουσιάζεται να φτιάχνει κάτι πρωτότυπο, να
παρουσιάζει κάτι καινουριο και μοναδικό.
3) Η Παρατήρηση. Σημειώνεται κάθε φορά που ενα
πρόσωπο ή ζώο προβάλλεται ή αναφερεται ότι παρατηρεί
ή παρακολουθεί κάτι σκόπιμα ή τυχαία.
4) Η Περιεργεια. Σημειώνεται όταν ενα πρόσωπο ή ενα ζώο
υποβάλλει ερωτήσεις, προκειμενου να πληροφορηθεί και
να μάθει για ό,τι ακουει ή βλεπει γυρω του.
5) Η Γνώση. Σημειώνεται όταν ενα πρόσωπο ή ενα ζώο
παρουσιάζεται να γνωρίζει και να κατεχει πληροφορίες για
πρόσωπα, γεγονότα, ζώα, φυσικά φαινόμενα, κλπ.
Χαρακτηριστικά που εντάσσονται στα συναισθήματα είναι:
1) Η Χαρά. Είναι ενα πολυ ευΧάριστο συναίσθημα που
συνδεεται με εκπλήρωση και ικανοποίηση
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επιθυμιας, επιτευ~η στόχου και γενικά με κάτι που
προκαλει ευαρέσκεια και η εκδήλωσή της ειναι ειτε
λεκτική, ειτε σωματική.
2) Η ΣτενοΧώρια-Λυπη. Ειναι το συναισθημα που βιώνεται
κατά την αντιμετώπιση μιας δυσκολιας ή δυσάρεστης
.
καταστασης.
3) Ο Φόβος. Οριζεται ως ένα δυνατό συναισθημα που προ-
καλειται από την αντlληψη κινδυνου που συνεπάγεται
αναστάτωση-αναταραΧή και συχνά μια επιθυμια
κρυψιματος και διάσωσης.
4) Ο Θυμός. Οριζεται ως μια έντονη συναισθηματική
κατάσταση που προκαλειται από αδικαιολόγητη
παρέμβαση, από λεκτική ή σωματική επιθετικότητα που
κάποιο πρόσωπο ή ζώο δέχεται ή από ματαιωση για ό, τι
ΣUμβαΙνει.
5) Η Ζήλια. Σημειώνεται κάθε φορά που αναφέρεται ότι
ένα πρόσωπο ή ζώο ζηλευει τις ικανότητες, τις δε~ιότητες ή
τα υλικά αγαθά των άλλων.
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Δ. Τα Πα1Χviδια τωυ αΥοριώυ και τωυ κοριτσιώυ -
Πα1Χviδι τις Υωυιές
Η κατηΥορία αυτή αναφέρεται στα είδη των παιχνιδιών,
ατομικών και ομαδικών, που παίζουν τα αΥαρια και τα
κορίτσια.Όσον αφορα στην εικονΟΥραφηση των βιβλίων
εντοπίζουμε δυο κυρίως δείκτες, τη συχνατητα και τον
τραπο με τον οποίο παρουσιαζονται τα πρασωπα και τα
ζώα των δυο φυλων . Όταν κυρίως αναφεραμαστε στον
τραπο εξεταζουμε το χώρο παρουσίασης των φυλων (μέσα
ή έξω απα το σπίτι), την ενδυμασία των δυο φυλων, το
μέΥεθος της φΙΥουρας των δυο φυλων, τη σταση του
σώματας τους στην εικανα, αν παρουσιαζονται τα αΥαρια
και οι ανδρες σε κίνηση, ενώ οι Υυναίκες και τα κορίτσια
σε σταση και παρακολουθηση ή
το αντίστροφο και τέλος τις δραστηριατητες των φυλων
στην εικανα.
Οι παραπανω δείκτες που παραθέσαμε δεν είναι
μοναδικοί ουτε αποκλειστικοί. Είναι δυναταν να
εμπλουτίζονται και να τροποποιουνται, ανό.λΟΥα με τις
πρωτοβουλίες, ή την προηΥουμενη εμπειρία. Ουσιαστικα,
έχουμε προτείνει ένα «παραδεΙΥμα» μεθοδολΟΥικής
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προσέγγισης στην ανΊχνευση και καταγραφη
στερεοτυπικων αντιληψεων στα παιδικα βιβλια για τα
νηπια.Η ανιχνευση και η καταγραφη στερεοτυπικων
αντιληψεων και πρακτικων ειναι μια μεθοδολογικη
επιλογη και ως τέτοια αποτελει το πρωτο βημα για
οποιαδηποτε μορφη παιδαγωγικης παρέμβασης με στΌΧο
την απαλειψη τους. »52
Παρακατω ακολουθούν καποιες προτεινΌμενες
δραστηριΌτητες που έχουν στΌΧο να προαγουν μια
αντισεξιστικη εκπαιδευση σε επιπεδο παιχνιδιου, σε





Τα παιδια να:σuνειδητoπoιησoυνΌτι δεν υπαρχουν
«αγοριστικα» και «κοριτσιστικα»παιχνιδια και γωνιές και





Με τη χρηση των παιχνιδιων που υπάρχουν στην τάξη μας
ΟΡΥανωνουμε δραστηριΌτητες, ωστε τα παιδιά να
συνειδητοποιησουν Ότι δεν υπάρχουν «αΥοριστικα» και
«κοριτσιστικα» παιχνΙδια. Για παράδεΙΥμα:
Καλουμε ενα κοριτσι και ενα αΥΌρι στη Υωνιά του
οικοδομικου υλικου. Τους ζητούμε να καθισουν πλάτη με
πλάτη. Τους δινουμε πανομοιΌτυπες ομάδες απΌ
τουβλάκια.
Ενθαρρυνουμε το κοριτσι να χτισει κάτι και να το
πεΡΙΥράψει στο αΥΌρι, που στη συνεχεια θα προσπαθησει
να το αντιγράψει. Όταν τελειωσουν συΥκρινουν τις δύο
κατασκευες και αξιολΟΥουν το αποτελεσμα.
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ
Καλουμε ενα αΥΌρι κι ενα κοριτσι στη Υωνιά της κουζΙνας.
Τοποθετούμε τον ενα απεναντι απΌ τον άλλο και τους
ζητούμε να «μαΥειρεψουν κάποιο φαΥητΌ». Το αΥΌρι
«μαΥειρευει» το φαΥητΌ και παράλληλα δινει οδηΥιες και
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οδηγει βημα - βημα το κοριτσι, έτσι ώστε να ακολουθησει
τη δικη του συνταγη.
Μοιράςουμε τα κομμάτια ενός παςλ σε μια ομάδα παιδιών
διαφορετικού φύλου και τα συνθέτουν.
Αγόρι και κοριτσι χτυπώντας εναλλάξ ένα μπαλόνι
προσπαθούν να το φτάσουν σε μια απόσταση φροντιςοντας
να μην πέσει στο έδαφος.
Κάνουμε ψηφοφορια στην τάξη μας θέτοντας στα παιδιά
ερωτηματα όπως:
• Πιστεύετε ότι μόνο αγόρια πρέπει να παιςουν με
αυτοκινητα;
• Πιστεύετε ότι μόνο τα κοριτσια πρέπει να παιςουν με
κούκλες;
Ψηφιςουμε με κιτρινο χαρτι για το ΝΑΙ και με κόκκινο για




ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΙΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ
ΣΤΟΧΟΙ
Τα παιδια. να συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπα.ρχουν
«αγορίστικες» και «κοριτσίστικες» γωνιές παιχνιδιου.
Να οργανωσουμε το περιβα.λλον, τις δραστηριότητες και τα
υλικα. με τέτοιο τρόπο, ωστε να αποτρέπονται στερεότυπες
συμπεριφορές και επιλογές σε σχέση με το παιχνίδι.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Συνδέουμε, για παρα.δειγμα, το κουκλόσπιτο με τη γωνια.
του οικοδομικου υλικου, ωστε να μη διαχωρίζονται ως
«κοριτσίστικη» και «αγορίστικη» γωνια..
Ενθαρρυνουμε τα παιδια. να επιλέγουν νέες γωνιές στα πλαίσια
του ελευθερου παιχνιδιου (π.χ. ζητα.με μια μέρα από τα
κορίτσια να παίςουν στη γωνια. του μαραγκου, ή στη γωνια. των
φυσικων επιστημων, ή στη γωνια. του υπολογιστή, ενω τα
αγόρια να παίςουν στη γωνια. του κουκλόσπιτου, της
μουσικής, ή στη γωνια. της βιβλιοθήκης).
Φροντίζουμε η γωνια. του θεα.τρου να είναι εμπλουτισμένη
από υλικα., που να μπορουν να χρησιμοποιηθουν και από τα
δυο φυλα. Ζητουμε από τα παιδια. να μας βοηθήσουν στην
επιλογή των υλικων.
Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στη διακόσμηση της τα.ςης μας.
Φροντίζουμε να μην υπα.ρχουν στερεοτυπικές λεκτικές και μη
λεκτικές αναφορές, καθως και ισοδυναμη εκπροσωπηση
αναφορων στα δυο φυλα.
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Στη γωνιa., για παρa.δειγμα, του κουκλοσπιτου-οικοδομικου
υλικου μπορουμε να έχουμε φωτογραφιες των {διων των
παιδιων απο δραστηριοτητες που έχουν πραγματοποιιισει στις





Να ενισχύσουμε την αυτό εικόνα των αγοριων και των
κοριτσιων.
Να ενθαρρύνουμε τα παιδια να δημιουργούν μικτού
φύλου ομαδες στο παιχνίδι.
Να συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπαρχουν «αγορίστικα» και
«κοριτσίστικα» παιχνίδια στην αυλή.




Στο Χώρο της αυλής του σχολείου μας παίζουμε το
παιχνίδι «Ακολουθήστε τον ή την αρχηγό». Ζητούμε από
ένα παιδί να παρει το ρόλο του ή της αρχηγού και από τα
υπόλοιπα να ακολουθουν τις οδηγίες που δίνει. Καλούμε
όλα τα παιδια με τη σειρα να παίρνουν αυτό το ρόλο.
Ζητούμε από τα παιδια να χωριστούν σε μικτές ομαδες.
καθε μία παίζει και ένα διαφορετικό παιχνίδι καθε φορα,
π.χ. κρυφτό, μπαλα, σχοινακι, κυνηγητό, μήλα,
ποδόσφαιρο κλπ.
Οργανώνουμε δραστηριότητες και παιχνίδια στην αυλή
και φροντίζουμε, ώστε όλα τα παιδια, αγόρια και κορίτσια,
να συμμετέχουν σε όλα τα παιχνίδια. Μπορουμε να
ζητήσουμε από τα παιδια, αφου χωριστουνε σε μικτές
ομαδες, να παίζουνε κυκλικα με καθε
παιχνίδι / δραστηριότητα.» 53
53Ι1ttp://reροsitorΥ.edulll.gr/edιιlll/retrieve/5039/J447 .pdf
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απαλλαγούν από τυΧόν στερεότυπες αντιληψεις για το
παιχνίδι.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με τη χρηση των παιχνιδιών που υπάρχουν στην τάξη μας
οργανώνουμε δραστηριότητες, ώστε τα παιδιά να
συνειδητοποιησουν ότι δεν υπάρχουν «αγορίστικα» και
«κοριτσίστικα» παιχνίδια. Για παράδειγμα:
Καλούμε ένα κορίτσι και ένα αγόρι στη γωνιά του
οικοδομικου υλικου. Τους ~ητoυμε να καθίσουν πλάτη με
πλάτη. Τους δίνουμε πανομοιότυπες ομάδες από
τουβλάκια.
Ενθαρρυνουμε το κορίτσι να χτίσει κάτι και να το
περιγράψει στο αγόρι, που στη συνέχεια θα προσπαθησει
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να το αντιγράψει. Όταν τελειώσουν συγκρινουν τις δύο
κατασκευές και αξιολογούν το αποτέλεσμα.
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ
Καλούμε ένα αγόρι κι ένα κοριτσι στη γωνιά της κουζΙνας.
Τοποθετούμε τον ένα απέναντι από τον άλλο και τους
ζητούμε να «μαγειρέψουν κάποιο φαγητό». Το αγόρι
«μαγειρεύει» το φαγητό και παράλληλα δινει οδηγιες και
οδηγει βήμα - βήμα το κοριτσι, έτσι ώστε να ακολουθήσει
τη δικη του συνταγη.
Μοιράζουμε τα κομμάτια ενός παζλ σε μια ομάδα παιδιών
διαφορετικού φύλου και τα συνθέτουν.
Αγόρι και κοριτσι χτυπώντας εναλλάξ ένα μπαλόνι
προσπαθούν να το φτάσουν σε μια απόσταση φροντιζοντας
να μην πέσει στο έδαφος.
Κάνουμε ψηφοφορια στην τάξη μας θέτοντας στα παιδιά
ερωτήματα όπως:
• Πιστεύετε ότι μόνο αγόρια πρέπει να παιζουν με
αυτοκινητα;
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• Πιστευετε ότι μόνο τα κορίτσια πρέπει να παίζουν με
κουκλες;
Ψηφίζουμε με κίτρινο χαρτί για το ΝΑΙ και με κόκκινο για
το ΟΧΙ. Σιυζητουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.»
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Παράδειγμα 20
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΙΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ
ΣΤΟΧΟΙ
Τα παιδια. να συνειδητοποιησουν ότι δεν υπα.ρχουν
«αγορίστικες» και «κοριτσίστικες» γωνιές παιχνιδιού.
Να οργανωσουμε το περιβα.λλον, τις δραστηριότητες και τα
υλικα. με τέτοιο τρόπο, ωστε να αποτρέπονται στερεότυπες
συμπεριφορές και επιλογές σε σχέση με το παιχνίδι.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
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Συνδέουμε, για παραδειγμα, το κουκλόσπιτο με τη γωνια
του οικοδομικου υλικου, ωστε να μη διαχωρίζονται ως
«κοριτσίστικη» και «αγορίστικη» γωνια.
Ενθαρρυνουμε τα παιδια να επιλέγουν νέες γωνιές στα πλαίσια
του ελευθερου παιχνιδιου (π.χ. ζητουμε μια μέρα από τα
κορίτσια να παίξουν στη γωνια του μαραγκου, η στη γωνια των
φυσικων εΠΙ!Jτημων, η στη γωνια του υπολογιστη, ενω τα
αγόρια να παίξουν στη γωνια του κουκλόσπιτου, της
μουσικης, η στη γωνια της βιβλιοθηκης).
Φροντίζουμε η γωνια του θεατρου να είναι εμπλουτισμένη
από υλικα, που να μπορουν να χρησιμοποιηθουν και από τα
δυο φυλα. 2ητουμε από τα παιδια να μας βοηθησουν στην
επιλογη των υλικων.
Ιδιαίτερη προσοχη δίνουμε στη διακόσμηση της ταξης μας.
Φροντίζουμε να μην υπαρχουν στερεοτυπικές λεκτικές και μη
λεκτικές αναφορές, καθως και ισοδυναμη εκπροσωπηση
αναφορων στα δυο φυλα.
Στη γωνια, για παραδειγμα, του κουκλόσπιτου-οικοδομικου
υλικου μπορουμε να έχουμε φωτογραφίες των ίδιων των
παιδιων από δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιησει στις






Να ενισχυσουμε την αυτό εικόνα των αγοριων και των
κοριτσιων.
Να ενθαρρυνουμε τα παιδια να δημιουργουν μεικτου
φύλου ομαδες στο παιχνΙδι.
Να συνειδητοποιησουν ότι δεν υπαρχουν «αγοριστικα» και
«κοριτσιστικα» παιχνιδια στην αυλη.
Να απαλλαγουν από τυΧόν στερεότυπες αντιληψεις για το
παιχνΙδι.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Στο χωρο της αυλης του σχολειου μας παιζουμε το
παιχνιδι «Ακολουθηστε τον η την αρχηγό». Ζητούμε από
ενα παιδι να παρει το ρόλο του η της αρχηγού και από τα
υπόλοιπα να ακολουθούν τις οδηγιες που δΙνει. Καλούμε
όλα τα παιδια με τη σειρα να παιρνουν αυτό το ρόλο.
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Ζητούμε από τα παιδια να χωριστούν σε μικτές ομαδες.
καθε μια παιζει και ένα διαφορετικό παιχνιδι καθε φορα,
π.χ. κρυφτό, μπαλα, σχοινακι, κυνηγητό, μήλα,
ποδόσφαιρο κλπ.
Οργανωνουμε δραστηριότητες και παιχνιδια στην αυλή
και φροντιζουμε ωστε όλα τα παιδια, αγόρια και κοριτσια,
να συμμετέχουν σε όλα τα παιχνΙδια. Μπορούμε να
ζητήσουμε από τα παιδια, αφού χωριστούνε σε μικτές






Υπαρχουν αρκετα ερωτηματα / θέματα που πρέπει να
σκεφτουμε για να υπερβουμε το σεςιστικο παραδειγμα στον
τομέα της εκπαΙδευσης. Είναι σαΦές ότι υπάρχουν πολλοί
παράγοντες που συ μβάλλουν στην μη-αποτελεσματική
καταπολέμηση της σωματεμπορίας γυναικών -πέρα από την
έλλειψη πολιτικής βούλησης στον χειρισμό του θέματος.
Μεταξύ αυτών είναι η έλλειψη της διάστασης του Φύλου σε
πολιτικές και πρακτικές και οι κοινωνικό-πολιτισμικές
αντιλήψεις και τα στερεότυπα σχετικά με τον ρόλο των
γυναικών και των αντρών στην κοινωνία γενικά. Και σε αυτό το
πεδίο τόσο οι Φεμινιστικές οργανώσεις, όσο και η
αντισεξιστική εκπαίδευση μπορούν να διαδραματίσουν
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ση μαντικό ρόλο. Ο αντισεςισμας οφειλει να διαπνέει το συνολο
του σχολεΙου. Αυτα σημαινει πως ειναι απαραιτητες οι
παρεμβα.σεις τασο στο σχολικα περιβα.λλον, στις διδακτικές
πρακτικές και στην εκπαιδευση των εκπαιδευτικών, ασο και
στα αναλυτικα. προγρα.μματα και τα σχολικα. εγχειριδια αλων
των μαθημα.των σε αλες τις βαθμιδες της εκπαΙδευσης.Δεν
αρκει απλα. να διδα.σκεται και να μαθαινεται αλλα. και να
βιώνεται. Ως εκ τουτου χρεια.ζονται και θεσμικές αλλαγές αλλα.
και αλλαγές στις καθημερινές πρακτικές ασων συμμετέχουν
στην εκπαιδευτικη διαδικασΙα.
Η αντι-σεςιστικη παρέμβαση πρέπει να βασιζεται σε μια
σταθερη βουληση να βρεθουν λυσεις στα ζητηματα που
τροφοδοτουν το σεςισμα, αλλα. και στην τεχνογνωσΙα.Ας μη
ςεχνα.με ατι η αποτελεσματικατητα των πολιτικών στον τομέα
της εκπαιδευσης δεν εςαρτα.ται μανο απα την πολιτικη
βουληση των σχεδιαστών της (σπα.νια συμμετέχουν γυναικες),
τις προτεραιατητες των κέντρων ληψης αποφα.σεων η τα
διαθέσιμα κονδυλια. Οι πολιτικές αναπτυσσουν μια δικη τους
δυναμικη, συνανΤΙOυVΤαι με την κοινωνια, τις πραγματικατητες
των ανθρώπων που τις υλοποιουν η στις οποιες απευθυνονται,
αναπτυσσουν νέες δυνατατητες και νέους κινδυνους, μπορουν
να χρησιμοποιηθουν «σωστα.» η «λαθεμένα». Χρεια.ζεται,
δηλαδη, να δρουμε δημασια και ιδιωτικα. μη σεςιστικα., αλλα.
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